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Resumen 
El objetivo de este trabajo es el de poner de manifiesto la importancia que tiene la Ingeniería en 
el crecimiento de la economía y en el desarrollo de la sociedad y de cómo su mayor o menor 
presencia en el ámbito puede llegar a crear diferencias territoriales en un mismo país. 
Antes de empezar directamente a analizar la situación de la Ingeniería en España, se ha realizado 
una recopilación de información sobre los demás países europeos y de fuera de la Unión Europea 
referente a algunos indicadores tecnológicos. Esto se ha llevado a cabo con el fin de poder 
comparar el estado en que se encuentra España, desde el punto de vista de recursos humanos y 
económicos destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, frente a los demás países 
comunitarios. 
Una vez finalizada la comparación internacional, se ha estudiado la situación de la Ingeniería en 
España desde el punto de vista del capital humano, esto es, los alumnos matriculados y 
graduados en ingeniería, en definitiva, futuros ingenieros o recién titulados. Ya que, a pesar de la 
amplia información sobre el flujo de nuevos ingenieros que proporcionan las estadísticas 
oficiales, existe una carencia de datos muy importante  la cual hace que no resulte fácil la 
obtención de informaciones más específicas sobre este tema. 
Esto quizás sea debido a que el interés creciente por temas como la innovación, el desarrollo de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de tecnología para la 
obtención de energías alternativas y el desarrollo sostenible sea más o menos reciente y por ello 
no se dispone todavía de suficiente información. 
Por lo tanto, este es un trabajo que refleja la situación actual de los estudios de ingeniería en 
España y la evolución de los mismos y que, como pincelada final, trata de establecer alguna 
relación entre varios indicadores tecnológicos y factores propios de las distintas Comunidades 
Autónomas del país. 
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Introducción 
 
Los Estudios de Ingeniería en España es un tema muy interesante si lo tenemos en cuenta desde el 
punto de vista en que el desarrollo científico y tecnológico actual ha aportado importantes cambios 
en la sociedad y la Ingeniería es una de las fuerzas impulsoras de estos cambios. 
La Ingeniería es una disciplina técnica cuya misión es la de aplicar los conocimientos científicos y 
técnicos a la mejora de la calidad de vida. Ésta debe dar respuesta a las exigencias de hacer y 
resolver en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información y con la sociedad del 
conocimiento. 
Por lo tanto, es necesario dar importancia y promover los estudios que se puedan realizar sobre la 
Ingeniería con tal de ver qué aspectos deben mejorarse y los que se deben de reforzar para 
conseguir y mantener una posición firme a nivel nacional e internacional. 
Este trabajo se ha basado en la búsqueda de la información disponible sobre los temas relacionados 
con la ingeniería y se ha basado también en el tratamiento estadístico de los datos obtenidos. 
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1. CAPITAL HUMANO 
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El capital humano es un concepto amplio y multidimensional que recoge muchas formas distintas 
de inversión en seres humanos. 
Uno de los aspectos del capital humano tiene que ver con los conocimientos y habilidades de la 
fuerza laboral que se acumulan como resultado de la escolarización, la formación continua y la 
experiencia, y que resultan útiles en la producción de bienes, servicios y nuevos conocimientos. 
Podemos distinguir tres componentes del capital humano: 
 
· Capacidades generales, relacionadas con el alfabetismo lingüístico y cuantitativo y, más 
generalmente, con la habilidad para procesar información y utilizarla en la resolución de 
problemas y en el aprendizaje. 
· Capacidades específicas, relacionadas con la operación de tecnologías o procesos 
productivos determinados. Por ejemplo, la capacidad de trabajar con programas 
informáticos de distintos grados de complejidad o de operar, mantener y reparar distintos 
tipos de maquinaria. 
· El conocimiento técnico y científico, que implica el dominio de distintos cuerpos de 
conocimiento organizado y de técnicas analíticas relevantes para la producción o para el 
avance del conocimiento tecnológico, tales como la física. 
 
Existen buenas razones para pensar que el capital humano es un determinante importante de la 
productividad, tanto a nivel individual como agregado, y que su importancia es cada vez mayor en 
una economía crecientemente intensiva en conocimientos.  
Si la educación se traduce en una mayor capacidad de aprendizaje y de generación de nuevos 
conocimientos, una fuerza laboral mejor formada debería ser  capaz de mantener un ritmo más 
elevado de crecimiento de la productividad, tanto a través de la mejora gradual de los procesos 
productivos existentes como mediante la adopción y desarrollo de tecnologías más avanzadas. 
 
Estas consideraciones sugieren que la importancia del capital humano como input productivo ha 
crecido con el paso del tiempo, al hacerse los procesos de producción cada vez más intensivos en 
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conocimientos. Hoy en día una fracción grande y creciente de los puestos de trabajo se reduce al 
procesamiento de información o requiere la aplicación de conocimientos especializados en la 
producción de bienes y servicios cada vez más sofisticados. [1] 
 
1.1 Evolución del Capital Humano en España 
La evolución de la composición del capital humano productivo en España en función del nivel 
educativo de la población activa muestra que a principios de los años 90 poco menos de la mitad del 
capital humano correspondía a personas con estudios primarios o sin estudios. En este último caso, 
el capital humano sólo es fruto de la experiencia laboral.  
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Figura 1.1 Evolución de la composición del capital humano según el nivel de educación  [2] 
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Figura 1.2  Evolución de la población activa según el nivel de educación  [2] 
Sin embargo, con el paso del tiempo la participación de los niveles educativos superiores ha ido 
ganando importancia, de modo que las personas sin estudios o con estudios primarios apenas 
aportaron en el año 2000 un 23% del capital humano total. La transformación es significativa si se 
considera que se ha producido en tan sólo una década. El peso de los universitarios en el capital 
humano ha aumentado en el mismo periodo del 21% al 30%. 
Si el capital humano productivo global ha crecido un 28% durante la pasada década, el 
correspondiente a los licenciados universitarios lo ha hecho en un 97% y el de los diplomados 
universitarios en un 58%. [2] 
Trabajadores equivalentes Distribución Porcentual
(Miles de Personas)
Nivel Educativo 1990 1995 2000 1990 1995 2000
Sin estudios 5.174 3.604 2.991 10,4 6,6 4,7
Estudios Primarios 17.347 14.621 11.725 35,0 26,8 18,4
Educación General Básica 7.562 10.272 12.323 15,3 18,8 19,4
Bachillerato 5.204 6.089 8.288 10,5 11,1 13,0
Formación Profesional I 1.680 2.658 3.985 3,4 4,9 6,3
Formación Profesional II 2.021 3.782 5.224 4,1 6,9 8,2
Diplomados 4.431 5.366 7.000 8,9 9,8 11,0
Licenciados 6.126 8.251 12.074 12,4 15,1 19,0
Total 49.546 54.644 63.610 100,0 100,0 100,0  
Tabla 1.1 Capital humano según los estudios [2] 
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Mediante los gráficos que veremos a continuación sobre la población en edad de trabajar con 
estudios superiores, la población activa con estudios superiores y la población ocupada con estudios 
superiores desde los años 90 hasta el año 2001, podemos observar claramente la tendencia en 
aumento de la población que posee niveles educativos más altos. 
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Figura 1.3 Evolución de la población en edad de trabajar con estudios superiores [3] 
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Figura 1.4 Evolución de la población activa con estudios superiores [3] 
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Figura 1.5 Evolución de la población ocupada con estudios superiores [3] 
En el gráfico siguiente podemos observar la distribución de la fuerza laboral de los países de la 
Unión Europea según los sectores en los que está ocupada la población. 
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Figura 1.6 Población ocupada por sectores económicos en 2002 [4] 
El sector primario es el sector donde menor población ocupada hay. El sector secundario ocupa a 
una gran parte de la población. La industria es básica para los países ya que de ella depende en parte 
la obtención de los bienes de consumo y las actividades de exportación. De ella se derivan muchos de 
los avances tecnológicos debido a la necesidad de mantenerla altamente competitiva. 
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Por último, el sector terciario  es el que ocupa a la mayoría de la población. 
Del gráfico anterior se desprende que: 
 
 SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 
Mayor %  Menor % Mayor % Menor % Mayor % Menor % 
Grecia 
Portugal 
Irlanda 
Reino Unido 
Bélgica 
Luxemburgo 
Portugal 
Alemania 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Suecia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Reino Unido 
Suecia 
Portugal 
Grecia 
Tabla 1.2 Porcentaje de población ocupada por sectores económicos en 2002 
España se encuentra por encima de la media europea en cuanto a la población ocupada en el sector 
primario (5,9% frente al 4%) y en el sector secundario (31,3% frente al 28,8%) pero por debajo en 
cuanto a los ocupados en el sector terciario (62,7% frente al 67,8%).  
Los gráficos siguientes nos muestran la distribución y el aumento de los ocupados con estudios 
superiores en España entre los distintos sectores económicos a lo largo de la década de los 90. 
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Figura 1.7 Evolución de la población ocupada en agricultura y pesca con educación superior [3] 
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Figura 1.8 Evolución de la población ocupada en energía con  estudios superiores [3] 
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Figura 1.9 Evolución de la población ocupada en industria con educación superior [3] 
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Figura 1.10 Evolución de la población ocupada en construcción con educación superior [3] 
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Figura 1.11 Evolución de la pobl. ocupada en servicios no destinados a la venta con ed. superior [3] 
 
 
1.2 Inversión en Capital Humano 
El siguiente discurso de Keynes a la Marshall Society en 1944 “La prosperidad económica de una 
sociedad no depende de lo brillantes que sean unas pocas personas, sino de su capacidad de 
producir a gran escala personas competentes en todas las áreas de la vida” nos da pie para revisar 
algunos aspectos del capital humano en España, su composición y adaptación al tejido productivo, 
comparándolo con los países de nuestro entorno. [5] 
Un indicador comparativo básico es el nivel de recursos de que dispone el sistema educativo. 
España invirtió en 2001 el 4,5% de su PIB en educación (Eurostat), medio punto porcentual por 
debajo del 5% de media de la Unión Europea. 
La siguiente figura muestra la posición española respecto a la de los demás países de la UE. 
Podemos observar que los países que dedicaron mayor porcentaje de su P.I.B. en educación son 
Dinamarca, Suecia, Finlandia y Bélgica. Por el contrario, los países que destinaron el menor 
porcentaje son Grecia, Irlanda, España y Alemania. 
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Figura 1.12 Gasto en educación como porcentaje del P.I.B. en 2001 [5] 
El gasto público en educación como porcentaje del P.I.B. ha disminuido considerablemente a lo 
largo de la última década en España. Podemos encontrar el mayor porcentaje del mismo entre los 
años 92 y 94 para terminar con 4 puntos menos en el año 2003. 
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Figura 1.13 Evolución del gasto público en España como porcentaje del P.I.B. [4] 
El porcentaje de población española con sólo estudios primarios o secundarios básicos (nivel de 
educación obligatoria) es el segundo más alto teniendo en cuenta los porcentajes correspondientes 
al resto de los países de la UE, Estados Unidos y Japón. 
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Por otra parte, el porcentaje de población con educación secundaria de grado superior es el segundo 
más bajo. En cambio, el porcentaje de población española con estudios superiores coincide 
aproximadamente con la media europea. 
A continuación vemos el gráfico comparativo de los niveles de formación según los distintos países 
correspondiente al año 1999: 
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Figura 1.14 Porcentaje de población según el nivel de estudios en 1999 [5] 
 
Comparando la inversión total en enseñanza superior con el número de estudiantes graduados ese 
año se obtiene una estimación aproximada de los recursos disponibles por estudiante en cada país, 
en términos de gasto necesario para formar un licenciado. España invirtió en 1998 un promedio de 
110.000 Euros por estudiante graduado de enseñanza superior, lo que representa un 56% de la 
inversión media europea.  
Las cifras del gasto total en enseñanza superior de los países de la UE, EE.UU. y Japón se muestran 
en la siguiente figura: 
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Figura 1.15 Gasto total en enseñanza superior por estudiante graduado en 1998 [5a] 
 
El mayor acceso a la educación en los últimos años hace que el porcentaje de población con 
estudios superiores aumente en las capas más jóvenes, un fenómeno común en los países de nuestro 
entorno.  La siguiente figura muestra los porcentajes de población con formación superior por 
edades en el año 2001.  
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Figura 1.16 Población con formación superior entre 25-34 años en 2001 [5a] 
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Fig. 1.17 Población con formación superior entre 35-44 años en 2001 [5a] 
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Figura 1.18 Población con formación superior entre 45-54 años en 2001 [5a] 
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Figura 1.19 Población con formación superior entre 55 y 64 años en 2001 [5a] 
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España, aunque en peor situación en cuanto al nivel de formación de los segmentos de población de 
mayor edad que los países más avanzados, no presenta un perfil especialmente diferenciador en este 
aspecto.  
El rápido avance de la tecnología hace cada vez más necesario, en las economías avanzadas, un 
reajuste de los conocimientos de la fuerza de trabajo que los adecue a las nuevas demandas del 
tejido productivo. Una medida de la eficacia de ese reajuste la proporciona el número de personas 
que participan en programas de formación continua.  
En el año 2000, el porcentaje de participación de la población española entre 25 y 64 años en este 
tipo de programas fue de un 4,9%, algo más de la mitad del promedio europeo (8,4%), y a 
considerable distancia de los países más activos (Reino Unido y países nórdicos), con tasas de 
participación en torno al 20%. [5a] 
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Figura 1.20 Población entre 25-64 años que participa en programas de formación continua [5a] 
 
La siguiente tabla nos enseña la variación porcentual de la población entre 25 y 64 años que 
participó en programas de formación continua entre los años 1992 y 2002 en la Unión Europea de 
los 15, la Unión Europea de los 25 y en otros países europeos: 
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Formación permanente : Porcentaje de población entre 25 y 64 años que participa en
educación-formación.
1992 1997 2002 1992 1997 2002 1992 1997 2002
UE (25 países) - - 8 - - 7,4 - -
UE (15 países) - 5,8 (e) 8,5 - 5,9 (e) 7,9 - 5,7 (e) 9,2
Alemania - 5,4 5,8 - 6 6,1 - 4,8 5,5
Austria - 7,8 7,5 - 9 7,6 - 6,7 7,4
Bélgica 2,3 3 6,5 2,8 3,4 6,8 1,7 2,6 6,3
Dinamarca 16,2 18,9 18,4 14,9 16,4 16,2 17,6 21,4 20,7
España 3,4 4,5 5 3,2 4 4,5 3,6 5 5,4
Finlandia - 15,8 18,9 - 14,3 16,5 - 17,4 21,4
Francia 2,9 2,9 2,7 3 2,8 2,4 2,7 3 3
Grecia 1,2 0,9 1,2 1,4 1,1 1,2 1 0,8 1,1
Irlanda 3,4 5,2 7,7 3,6 5,2 6,5 3,2 5,3 8,8
Italia 2,9 4,9 4,6 3,1 4,8 4,5 2,7 4,9 4,7
Luxemburgo 2,9 2,8 7,7 3,6 3,6 8,9 2,2 2,1 6,4
Países Bajos 15,1 12,6 16,4 15,9 13,8 16,9 14,3 11,5 15,9
Portugal 3,6 3,5 2,9 3,8 3,7 2,4 3,4 3,4 3,3
Reino Unido 12,5 - 22,3 12,4 - 18,6 12,6 - 26,3
Suecia - 25 18,4 - 22,8 15,7 - 27,2 21,2
Chipre - - 3,7 - - 3,6 - - 3,8
Eslovenia - - 9,1 - - 8,8 - - 9,4
Estonia - 4,3 5,2 - 2,7 3,6 - 5,7 6,7
Hungría - 2,9 3,2 - 2,7 2,8 - 3 3,6
Letonia - - 8,2 - - 5,2 - - 10,9
Lituania - - 3,3 - - 2,3 - - 4,2
Malta - - 4,4 - - 4,9 - - 3,8
Polonia - - 4,3 - - 3,9 - - 4,7
República Checa - - 5,9 - - 6,1 - - 5,7
República Eslovaca - - 9 - - 8,7 - - 9,4
Otros Países Europeos
Bulgaria - - 1,3 - - 1,4 - - 1,3
Islandia - 16,5 24 - 14,8 20,4 - 18,3 27,7
Noruega - 16,4 13,3 - 16,3 12,6 - 16,6 14
Rumania - 0,9 1,1 - 1,1 1,2 - 0,8 1
Suiza - 29,8 34,4 - 36 39,6 - 23,5 29,1
(e) Datos estimados.
TOTAL HOMBRES MUJERES
 
Tabla 1.3 Porcentaje de participación en programas de formación continua [6] 
En la Unión Europea de los 15 se observa un aumento considerable del porcentaje de participación 
en el año 2002 respecto del año 1992. 
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Por regla general, el porcentaje de participación en educación-formación continua aumenta a lo 
largo del periodo en todos los países con la excepción de algunos en los que el porcentaje disminuye 
ligeramente, como por ejemplo, Austria, Dinamarca, Francia, Portugal y Suecia. 
En España se produce un aumento gradual del porcentaje de participación. A pesar de ello, se 
encuentra bastante por debajo de los porcentajes de la Unión Europea y muy alejada de países como 
Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Suecia. 
Teniendo en cuenta los porcentajes que presentan otros países fuera de la Unión Europea, vemos 
que Suiza, Islandia y Noruega presentan unos porcentajes de participación muy superiores a los de 
la Unión Europea, y por supuesto, a los de España. El país donde la participación en programas de 
formación continua es más alta es Suiza. 
Si diferenciamos por sexo, la participación femenina en dichos programas en España es ligeramente 
superior a la masculina. No ocurre así, por ejemplo, en Luxemburgo y en Países Bajos. En Suiza, la 
participación masculina en formación continua es mucho mayor que la femenina. 
 
1.3 El Capital Humano en las empresas 
La competitividad no puede basarse únicamente en costes bajos sino también en prestaciones y 
calidad por la vía de la innovación. La innovación es un tema que recibe cada vez mayor atención ya 
que se valora como causa impulsora de cambios sociales y económicos. 
El  esfuerzo en innovación empresarial ha crecido en estos últimos años pero el número de 
empresas que recurren a este mecanismo para la mejora de su competitividad está todavía alejado 
del índice medio europeo, aproximadamente el doble que el español.  
La opinión generalizada es que gran parte de nuestro tejido productivo se dedica a tareas de niveles 
tecnológicos medios o bajos o a la utilización de tecnología incorporada en bienes de equipo y en 
productos semielaborados, lo cual conduce a mejoras competitivas de corta duración y poco 
diferenciadoras en un mercado global.  
Además, la aparición de nuevas empresas de base tecnológica es todavía poco frecuente con lo que 
el valor añadido, el empleo y las ventas en estos sectores, cruciales para el crecimiento económico, 
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no han aumentado al ritmo habitual en Europa. 
Una estructura productiva como la española demanda pocos servicios tecnológicos y en 
consecuencia escasea su oferta, por lo que las empresas de pequeñas dimensiones no encuentran 
ayudas para la incorporación de tecnología. Otra característica de nuestro tejido empresarial es la 
escasez de grandes empresas en sectores intensivos en tecnología que actúen como tractoras de sus 
suministradores y clientes. 
El número de investigadores del sistema público español, cuando se compara con la población 
activa, está dentro de lo habitual en otros países europeos. La cifra de 3,5 investigadores españoles 
por 1000 empleados es comparable a los 3,6 de Francia y superior a los 2,7 de Alemania.  
Sin embargo, los recursos de que dispone en promedio cada investigador público español, unos 
63.000 Euros anuales, son bastante inferiores a los más de 150.000 Euros de un investigador 
alemán o los 74.000 Euros de un investigador francés. Una consecuencia directa de esto es la menor 
disponibilidad de apoyo material y humano en el sistema español. 
En una economía basada en el conocimiento, el nivel de formación de los empleados juega un papel 
fundamental en los resultados de las empresas.  
El objetivo de la formación continua en las empresas es mantener y acrecentar su capital humano 
mediante la adquisición por parte de sus empleados de nuevas competencias o el desarrollo o 
mejora de competencias ya existentes. [5b] 
La formación continua supone un esfuerzo inversor para la empresa ya que debe financiar la 
totalidad o parte de los costes directos de realización de los cursos y además asumir los costes de 
oportunidad derivados de la ausencia de los empleados de su puesto de trabajo durante las sesiones 
de formación. 
 
 
 
En 1999 un 36% del total de las empresas españolas desarrollaban actividades de formación 
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continua de su personal. Este porcentaje es inferior al promedio europeo que fue del 62% de 
empresas.  
En cambio, los cursos impartidos fueron algo más extensos en España, con un promedio de 42 
horas por participante, once más que la media europea, aunque a un coste relativo menor, 1,5% del 
coste salarial total de la empresa frente a un promedio europeo del 2,3%. 
 
% Empresas con % Empleados Horas / partipante Coste
formación contínua participantes (% total salarial)
UE-15 62 88 31 2,3
Bélgica 70 88 31 1,6
Dinamarca 96 99 41 3
Alemania 75 92 27 1,5
Grecia 18 56 39 0,9
España 36 64 42 1,5
Francia 76 93 36 2,4
Irlanda 79 92 40 2,4
Italia 24 56 32 1,7
Luxemburgo 71 87 39 1,9
Países Bajos 88 96 37 2,8
Austria 72 90 29 1,3
Portugal 22 52 38 1,2
Finlandia 82 95 36 2,4
Suecia 91 98 31 2,8
Reino Unido 87 97 26 3,6
FORMACIÓN CONTÍNUA EN LAS EMPRESAS 1999
 
Tabla 1.4 Formación continua en las empresas en 1999 [5b] 
 
Tanto en España como en el conjunto de la UE, el porcentaje de empresas que proporcionó 
formación continua  a sus empleados es menor cuanto menor es el tamaño de la empresa, y al 
mismo tiempo es mayor la distancia entre el promedio español y el europeo. 
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10-19 20-49 50-249 250-499 500-999 >1000
EU-15 49 67 81 94 96 99
ESPAÑA 27 38 58 82 91 96
% DE EMPRESAS CON ACT. DE FORMACIÓN CONTINUA SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS 1999
 
Tabla 1.5 Porcentaje de empresas con formación continua según su tamaño [5b] 
 
El Plan Nacional de I+D es un instrumento diseñado por el Gobierno básicamente para la 
generación de conocimiento. Es un mecanismo concebido para mantener una estrategia científica y 
tecnológica permanentemente actualizada. [5c] 
 
El Plan Nacional de I+D para el periodo 2000-2003 se componía de los siguientes puntos: 
 
1. Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, tanto en tamaño como en 
calidad. 
2. Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador. 
3. Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+D por parte de las empresas y de la 
sociedad española en su conjunto. 
4. Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas. 
5. Incrementar los recursos humanos cualificados, tanto en el sector público como en el 
privado. 
6. Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad española. 
7. Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y seguimiento técnico del PN. 
 
Los indicadores asociados a los objetivos estratégicos del PN de I+D (2000-2003) y los  valores 
alcanzados son los siguientes: 
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Indicadores de recursos humanos 1998 Objetivo 2003 Datos INE
Número de Investigadores por 1.000 de población activa 3,3 4,0 4,4
% Investigadores en el sector empresarial 23 27 23,7
Personal de I+D por 1.000 de población activa 5,5 7,0 6,9
% Personal de I+D en el sector empresarial 37 44 37
Nuevos contratos y plazas de investigador en el sistema público de I+D - 2.000 n.d.
Inserción de doctores en el sector empresarial - 500 n.d.
Inserción de tecnólogos en PYME y centros tecnológicos - 1.000 n.d.  
Tabla 1.6 Valores alcanzados de los indicadores del Plan Nacional de I+D para 2000-2003 [5c] 
En España, aunque en valor absoluto el número de investigadores está muy por debajo de países 
como Alemania y Francia, cuando se considera el número de investigadores respecto al tamaño del 
país (número de habitantes), se observa que el verdadero déficit del sistema español de innovación 
está en los investigadores del sector privado. [5d] 
La siguiente tabla indica el número de investigadores en dedicación plena en el sector privado y 
público en 1999: 
Empresas Sist. Públ. Miles Hab. Emp/1000 hab. SP/1000 hab.
Bélgica 16.476 13.419 10.222 1,6 1,3
Dinamarca 8.575 9.640 5.321 1,6 1,8
Alemania 150.150 105.110 82.087 1,8 1,3
Grecia 2.315 12.471 10.884 0,2 1,1
España 15.178 45.774 39.626 0,4 1,2
Francia 75.390 81.904 60.294 1,3 1,4
Irlanda 5.290 2.927 3.754 1,4 0,8
Italia 26.192 38.694 57.646 0,5 0,7
Países Bajos 19.359 20.788 15.809 1,2 1,3
Austria 13.021 7.174 8.092 1,6 0,9
Portugal 1.994 11.688 10.174 0,2 1,1
Finlandia 10.555 14.510 5.165 2,0 2,8
Suecia 22.822 17.046 8.858 2,6 1,9
Reino Unido 92.133 64.704 58.535 1,6 1,1
EU-15 459.450 445.848 376.467 1,2 1,2
EE.UU 1.015.700 183.034 279.062 3,6 0,7
Japón 433.758 209.405 126.686 3,4 1,7
Nº Investigadores Nº Investigadores por 1.000 Hab.
 
Tabla 1.7 Número de investigadores ocupados en dedicación plena en el sist. públ. y sector privado [5d] 
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1.4  I+D+i : Investigación, Desarrollo e Innovación en Europa 
En la Unión Europea el 44% de las empresas realizaron alguna actividad de innovación entre 1998 y 
2000 y  en la gran mayoría de ellas, en el 93%, se llevó a cabo con éxito. 
Entre los estados miembros de la UE-15, la mayor proporción de empresas que realizaron alguna 
actividad de innovación entre 1998 y 2000 se encuentran en Irlanda (65% de las empresas) seguido 
por Alemania (61%), Bélgica (50%) y Austria (49%). 
Los valores más bajos se registraron en Grecia (28%), España (33%), Italia (36%) y Reino Unido 
(36%). 
Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, cuanto mayor era el tamaño más probabilidades 
había que se hubiera realizado algún tipo de innovación durante el periodo entre 1998 y 2000. Una 
proporción mayor de empresas grandes de la UE, (77%), declararon haber realizado algún tipo de 
innovación frente a las empresas más pequeñas, (39%).   
Entre 1998 y 2000, el 47% de las empresas industriales en la UE realizaron alguna innovación en 
comparación con el 40% de las del sector servicios. 
En la UE-15, el 21% de todas las empresas, con y sin actividades innovadoras, opinaron que los 
costes de innovación eran demasiado altos y el 15% mencionó la falta de fuentes de financiación 
adecuadas y los “excesivos riesgos económicos percibidos” como otros factores importantes que 
obstaculizaban el llevar a cabo procesos de innovación. 
Aparte de los factores económicos, la falta de personal cualificado fue también percibida como un 
factor negativo importante por el 13% de las empresas. [7] 
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Proporción de empresas con actividades en innovación, 1998-2000 (%)
TOTAL INDUSTRIA SERVICIOS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
EU-15 44 47 40 39 60 77
Bélgica 50 59 42 45 64 76
Dinamarca 44 52 37 40 54 67
Alemania 61 66 57 55 72 86
Grecia 28 27 33 26 32 45
España 33 37 25 30 45 67
Francia 41 46 34 31 52 76
Irlanda 65 75 52 - - -
Italia 36 40 25 33 56 71
Luxemburgo 48 49 48 42 59 95
Países Bajos 45 55 38 39 59 79
Austria 49 53 45 42 65 89
Portugal 46 45 50 40 67 76
Finlandia 45 49 40 40 54 74
Suecia 47 47 46 42 60 72
Reino Unido 36 39 33 32 47 57  
Tabla 1.8 Porcentaje de empresas con actividades dedicadas a la innovación 1998-2000 [7] 
En 2001, el gasto en I+D como porcentaje del PIB en la UE fue del 1,98% cifra muy alejada al 
2,98% de Japón y al 2,80% de EE.UU. El nivel alcanzado por los países que iban a acceder a la 
Unión Europea era del 0,84%. 
De acuerdo con las últimas cifras disponibles, los estados miembro con mayor intensidad de 
inversión en I+D son Suecia (4,27% de su PIB en 2001) y Finlandia (3,49% de su PIB en 2002). 
Otros estados miembro con porcentajes en inversión en I+D superiores a la media de la UE son 
Alemania (2,49% 2001), Dinamarca (2,40% 2001), Francia (2,20% 2002) y Bélgica (2,17% en 
2001). Los que menos Grecia (0,67% en 2000), Portugal (0,84% en 2001) y España (0,96% en 
2001). 
El mayor gasto en I+D tuvo lugar en Alemania (52 billones de Euros en 2001), Francia (33 billones) 
y Reino Unido (30 billones). Estos tres países reunieron casi las dos terceras partes del total del 
gasto en I+D. Las inversiones más altas en I+D entre los países de nuevo ingreso fueron en 
Eslovenia (1,52% de su PIB 2001) y la República Checa (1,33% en 2001) y las más bajas en Chipre 
(0,26% en 2001). [8] 
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La siguiente tabla nos indica los porcentajes del P.I.B. de cada país que se invirtieron en 
investigación y desarrollo tecnológico: 
Gasto en I+D como % del PIB
Gasto en I+D como % del PIB Gasto (1·106·103) Euros
2000 2001 2002 2001
EU-15 1,95 1,98 1,99 175.507
Bélgica 2,04 2,17 - 5.507
Dinamarca 2,26 2,40 - 4.265
Alemania 2,49 2,49 - 51.539
Grecia 0,67 - - 795*
España 0,94 0,96 - 6.227
Francia 2,18 2,23 2,20 32.919
Irlanda 1,15 1,17 - 1.339
Italia 1,07 - - 12460**
Luxemburgo 1,71 - - 364**
Países Bajos 1,94 - - 7813**
Austria 1,84 1,90 1,94 4.031
Portugal 0,84 - 1.038
Finlandia 3,40 3,40 3,49 4.619
Suecia 4,27 - 10.459
Reino Unido 1,85 1,89 1,84 30.255
Países Nuevo Ingreso 0,83 0,84 - 3.399
832
República Checa 1,24 1,33 - 49
Estonia 0,75 0,66 - 27
Chipre 0,25 0,26 - 38
Letonia 0,40 0,48 0,44 91
Lituania 0,52 0,60 0,68 548
Hungría 0,69 0,80 -
Malta - - - 1.323
Polonia 0,75 0,70 - 341
Eslovenia 1,51 1,52 - 149
Eslovaquia 0,66 0,67 -
EE.UU. 2,72 2,82 2,80 315.189
Japón 2,98 - - 153852**  
* datos de 1999  ** datos de 2000 
Tabla 1.9 Gasto en investigación y desarrollo tecnológico como porcentaje del P.I.B. 2000-2002 [8] 
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En 2001, EE.UU. registró el porcentaje más alto en exportaciones de productos de alta tecnología  
(29% del total de exportaciones) seguido por Japón (25%) y UE (20%).  Para los países de nuevo 
ingreso este porcentaje fue del 10%. 
En 2001,  en la UE  el porcentaje de importación de bienes de alta tecnología fue del 21% (del total 
de importaciones) seguido por el 19% de Japón y de EE.UU. Para los países de nuevo ingreso este 
porcentaje fue del 14%. 
Entre los estados miembro de la UE y considerando el intercambio dentro y fuera de la UE, 
Alemania (101 billones exportaciones y 99 billones importaciones), Francia (92 y 87 billones 
respectivamente), Reino Unido (80  y 73 billones respectivamente) y Países Bajos (57 y 53 billones 
respectivamente) fueron los cuatro máximos exportadores e importadores de productos de alta 
tecnología. [8] 
Exportaciones de Alta Tecnología Importaciones de Alta Tecnología Balance del intercambio
Billones euros % del total de export. Billones euros % del total de import. Billones euros
EU-15 195,5 19,8 218,6 21,30 -23,1
Bélgica 19,1 9,0 21,6 10,8 -2,5
Dinamarca 8,1 14,0 7,8 15,4 0,3
Alemania 100,7 15,8 98,8 18,2 1,9
Grecia 0,6 5,5 3,2 10,1 -2,5
España 7,9 6,1 18,2 10,6 -10,3
Francia 92,4 25,6 86,6 23,6 5,8
Irlanda 37,7 40,8 22,2 39,3 15,5
Italia 23,2 8,6 32,2 12,4 -9,0
Luxemburgo 3,0 27,9 3,6 25,8 -0,5
Países Bajos 57,4 22,3 52,8 22,7 4,7
Austria 11,6 14,6 12,6 15,1 -1,0
Portugal 1,9 6,8 5,0 11,4 -3,2
Finlandia 10,2 21,1 6,6 18,2 3,6
Suecia 12,0 14,2 11,5 16,3 0,5
Reino Unido 80,4 26,4 72,5 19,5 7,9
Países Nuevo Ingreso 14,5 9,7 25,8 13,8 -11,3
República Checa 3,4 9,2 6,1 15,0 -2,7
Estonia 0,7 14,6 0,6 11,0 0,1
Chipre 0,0 1,5 0,5 10,9 -0,5
Letonia 0,1 2,2 0,3 8,5 -0,2
Lituania 0,1 2,9 0,6 7,8 -0,5
Hungría 7,0 20,7 7,7 20,5 -0,7
Malta 1,2 59,4 1,1 34,7 0,1
Polonia 1,0 2,6 6,5 11,6 -5,5
Eslovenia 0,5 4,8 0,9 8,2 -0,4
Eslovaquia 0,5 3,7 1,5 9,1 -1,0
EE.UU. 233,8 28,6 243,3 18,5 -9,5
Japón 111,2 24,7 72,0 18,5 39,2  
Tabla 1.10 Exportación e importación de bienes de alta tecnología 2001 [8] 
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En el año 2002, en la U.E., el 7,4% de las personas ocupadas estaban empleadas en fabricación de 
alta y media-alta tecnología (fabricación de maquinaria de oficina, ordenadores, radio, T.V, equipos 
de comunicación, instrumental médico, de precisión y ópticos, relojería, industria química, mecánica 
y eléctrica, transportes) mientras que el 33,3% estaban empleadas en servicios intensivos en 
conocimiento (correos y telecomunicaciones, informática y servicios relacionados, investigación y 
desarrollo, transporte marítimo, transporte aéreo, actividades financieras, alquileres de máquinas y 
equipos sin operario, educación, sanidad, trabajo social, cultural y deportivo). 
El empleo en servicios intensivos en conocimiento aumentó  en la U.E. a razón del 3,1% medio 
anual entre 1997 y 2000. El empleo en fabricación de alta tecnología y tecnología media-alta creció 
más lentamente, a razón del 0,9%. 
Si miramos a los países de nuevo ingreso, el empleo en fabricación de alta y media-alta tecnología se 
movió entre el 1,1% y el 9,2% del empleo total. Los porcentajes del empleo en servicios intensivos 
en conocimiento variaron del 22,8% al 30,9%.  
A nivel regional, 13 de las 20 regiones líderes en 2002 en fabricación de alta y media-alta tecnología 
estaban en Alemania mientras que el Reino Unido dominaba en servicios intensivos en conocimiento 
con 6 de las 20 regiones líderes.  
Alemania  aportó el mayor porcentaje de empleados en este campo (11,4%) seguido de Italia y 
Finlandia (ambos con un 7,4%). Entre los países de nuevo ingreso, Eslovenia registró el porcentaje 
más alto con un 9,2%. La República Checa (8,9%), Hungría (8,5%) y Eslovaquia (8,2%) también 
registraron ratios superiores a la media europea (7,4%). 
Los servicios intensivos en conocimiento representaron el 47% del total del empleo en Suecia, el 
44% en Dinamarca y el 40,8% en el Reino Unido. En los países de nuevo ingreso, el porcentaje más 
alto se observó en Estonia (30,9%) seguido por la República Checa (23,9%) y  Hungría (26,4%).  
[9] 
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Distribución porcentual del empleo según los sectores  2002
Total empleados Fabricación de alta tecn. Otros sectores Otros Otros Servicios Int. en
(miles) y media-alta tecnología de fabricación (ni fabricación ni serv.) servicios Conocimiento
UE 162.974 7,4 11,8 12,9 34,7 33,3
Bélgica 4.052 6,7 11,6 9,3 34,6 37,8
Dinamarca 2.741 6,3 9,9 10,4 29,4 44
Alemania 36.275 11,4 12,2 11,3 33,3 31,8
Grecia 3.949 2,2 11,5 24,6 39 22,7
España 16.241 5,3 13,1 18,8 37,2 25,5
Francia 23.885 6,8 11 11,7 35 35,5
Irlanda 1.750 6,9 9,3 18,4 32 33,4
Italia 21.757 7,4 15,3 13,8 36 27,5
Luxemburgo 188 1,2 9 11,8 39,9 38,1
Países Bajos 8.176 4,1 8,5 9,1 39,6 38,8
Austria 3.734 6,6 12,9 15,1 35,3 30,1
Portugal 5.133 3,3 17,2 25,5 34,6 19,3
Finlandia 2.406 7,4 12,3 12,9 28,2 39,2
Suecia 4.348 7,3 9,4 8,8 27,5 47
Reino Unido 28.338 6,7 8,9 9,8 33,8 40,8
República Checa 4.763 8,9 19,1 17 31,2 23,9
Estonia 581 3,4 18,6 15,4 31,8 30,9
Chipre 315 1,1 11,1 16,2 45,4 26,2
Letonia 988 1,9 14,5 24,5 34,4 24,7
Lituania 1.421 2,6 15,2 28,2 29,3 24,7
Hungría 3.846 8,5 16,4 15,3 33,3 26,4
Eslovenia 922 9,2 21,9 17 29,1 22,8
Eslovaquia 2.111 8,2 18,8 17,7 31,2 24
Bulgaria 2.800 5,3 18,5 19,5 34,5 22,2
Rumania 9.768 5,5 16 45,8 19,9 12,8  
Tabla 1.11 Distribución porcentual del empleo según los sectores 2002 [9] 
 
1.5 Capital Humano en Ciencia e Ingeniería 
Tal y como hemos comentado en los apartados anteriores, el desarrollo tecnológico que se crea a 
partir de la investigación y de la innovación de los procesos y de los productos es uno de los 
factores clave en la evolución de la economía y de la sociedad. 
Los agentes que pueden actuar en estos campos son aquellos cuya cualificación les proporciona 
conocimientos en este sentido. Por ello, una de las maneras de aumentar las reservas de capital 
humano en ciencia y tecnología es produciendo científicos e ingenieros. 
A continuación estudiaremos la situación de los graduados en general y particularmente la de los 
graduados en ciencia e ingeniería, primeramente a nivel europeo y en apartados posteriores a nivel 
estatal y regional de España. 
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El mayor porcentaje de licenciados en ingeniería, industria y construcción en el año 1999 lo 
encontramos en Macedonia y Finlandia; los menores, en Malta seguido de Islandia. La media de la 
Unión Europea en este año se encuentra alrededor del 14,8%. España, con un 14,2%, se encuentra 
ligeramente por debajo de la media europea. 
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Figura 1.21 Licenciados en ingeniería, industria y construcción en 1999 [10] 
La tabla siguiente muestra el total de graduados en todos los campos de estudio en los diferentes 
países de la UE así como también en EE.UU. y Japón en el año 2000. 
Total Ciencias de la Salud Ciencias sociales
(todos los campos) Ciencia Ingeniería y de la Alimentación Humanidades, Educación
Bélgica 68.225 5.013 7.906 15.208 38.735
Dinamarca 33.188 2.419 3.579 10.292 15.871
Alemania 302.094 27.871 52.174 87.193 121.359
España 260.225 26.496 38.584 37.011 145.188
Francia 500.079 76.052 75.387 41.397 288.179
Irlanda 42.009 9.057 5.415 3.995 22.168
Italia 190.280 15.841 29.689 36.084 108.124
Luxemburgo 680 73 26 538
Holanda 79.416 4.218 8.254 19.060 45.669
Austria 24.981 1.864 5.642 3.331 13.109
Portugal 58.456 3.173 7.148 9.143 36.813
Finlandia 38.075 2.600 8.674 9.373 14.960
Suecia 42.391 4.146 8.824 9.748 18.632
Reino Unido 504.081 76.422 49.199 69.979 254.712
EU-15 2.143.500 255.172 300.475 351.814 1.123.519
U.S.A. 2.066.595 169.311 179.238 322.758 1.301.199
Japón 1.107.332 25.021 209.808 128.157 541.431  
Tabla 1.12 Número de graduados por campo de estudio en el 2000 [11] 
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En el año 2000, se graduaron un total de 2,14 millones de estudiantes en la Unión Europea en 
comparación con los 2,07 millones de EE.UU. y los 1,1 millones producidos por Japón. 
Cinco estados miembro de la Unión Europea proporcionaron casi el 80% de los graduados. Así, 
Reino Unido destacaba contribuyendo con 504.000 graduados, seguido muy de cerca por Francia 
con 500.000, Alemania 300.000, España 260.000 e Italia con 190.000. 
La mayor proporción de estudiantes (1.123.519, equivalente al 52%) se graduaron en ciencias 
sociales, humanidades y educación. Por otro lado, 351.814 estudiantes (equivalentes al 16% del 
total) se graduaron en ciencias de la salud y de la alimentación. Un poco más de la cuarta parte 
(555.647 estudiantes) se graduaron en los campos de ciencia e ingeniería. 
En el año 2000, en la Unión Europea hubo más graduados en ingeniería (300.475, el 14%) que en 
ciencia (255.172, el 12%). La Unión Europea con el 26% total de graduados en ciencia e ingeniería 
superó al 21% de Japón y al 17% de los EE.UU. 
Las proporciones más altas de graduados en ciencia e ingeniería se produjeron en Irlanda (35%), 
Suecia (31%), Francia, Austria y Finlandia (con el 30% cada una). Alemania, España y Reino Unido 
se situaron alrededor de la media de la UE (26%). Todos los demás países estaban por debajo del 
20% y presentaron porcentajes similares a los que se encontraron en EE.UU. (17%) y Japón (21%). 
Diferenciando entre los graduados en ciencia y los graduados en ingeniería, es en Irlanda (22%), 
Reino Unido (15%) y Francia (15%) donde se encuentra la mayoría de graduados en ciencias. Los 
porcentajes de graduados en ingeniería son más altos en Austria (23%), Finlandia (23%) y Suecia 
(21%). En Japón dominaron los graduados en ingeniería (19%) claramente sobre los graduados en 
ciencias (2%). 
En EE.UU. los datos presentan una situación más equilibrada con un 9% de graduados en ciencias y 
un 8% en ingeniería. Este equilibrio también lo podemos encontrar en Francia con un 15% de 
graduados en ambos campos. [11] 
 
 
A través de los siguientes dos gráficos que enseñan el número de graduados en ciencias y el número 
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de graduados en ingeniería, podemos observar mejor la diferencia en el aporte de científicos e 
ingenieros de los distintos países de la Unión Europea junto con Estados Unidos y Japón. 
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Figura 1.22 Número de graduados en ciencia año 2000 [11] 
 
En el año 2000, el número de graduados en ciencia en la UE-15 fue mayor que en EE.UU, que a su 
vez, superó a Japón. 
Los países europeos con mayor número de graduados en ciencia fueron Reino Unido y Francia. 
Luxemburgo proporcionó el menor número de graduados. 
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Graduados en Ingeniería año 2000
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Figura 1.23 Número de graduados en ingeniería año 2000 [11] 
El número de graduados en ingeniería en el año 2000 en la UE-15 fue mayor que el número de 
graduados en Japón que, a su vez, superó al número de graduados que proporcionó EE.UU. 
Francia aportó el mayor número de graduados en ingeniería así como Luxemburgo aportó el menor 
número. 
Al igual que anteriormente, disponemos también de los siguientes datos para los licenciados en 
ingeniería, industria y construcción en Europa en el año 2000. 
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Figura 1.24 Porcentaje de licenciados en ingeniería, industria y construcción año 2000 [10] 
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Macedonia y Austria presentan los mayores porcentajes de licenciados en ingeniería, industria y 
construcción en el año 2000 y Luxemburgo y Albania los menores. La media de la Unión Europea 
es del 13,6%, con lo cual, España, con un 14,8% supera a la media europea. 
Por otra parte, es interesante conocer la aportación que realizan las mujeres en los campos de la 
ciencia y la ingeniería ya que, aunque el porcentaje de matriculación de las mujeres en los estudios 
universitarios supera a la de los hombres, la representación femenina en los campos de ciencia e 
ingeniería viene siendo inferior a la masculina.  
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Figura 1.25 Mujeres estudiantes de ingeniería, industria y construcción año 2000 [10] 
El mayor porcentaje de mujeres estudiantes de ingeniería, industria y construcción en el año 2000 se 
observa en Bulgaria y el menor en Chipre. La media europea se sitúa alrededor del 23,5% mientras 
que la media en España se sitúa alrededor de 25,4%. 
Para el año 2001 tenemos que:  
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ESTUDIANTES POR PAÍSES DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 2001
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Figura 1.26 Estudiantes de ingeniería, industria y construcción  año 2001 [10] 
el mayor porcentaje de estudiantes de ingeniería, industria y construcción lo encontramos en 
Portugal y Finlandia y el menor en Chipre. La media europea en este año se sitúa alrededor del 
15,08%, por tanto, España con un 16,6% se encuentra por encima de ella.  
Por otro lado, en el año 2001, el mayor porcentaje de mujeres estudiantes de ingeniería, industria y 
construcción se observa en Bulgaria y el menor en Chipre. La media europea, situada alrededor del 
23,55% está por debajo de la media española que se encuentra alrededor del 25,5%. 
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Figura 1.27 Mujeres estudiantes de ingeniería, industria y construcción año 2001 [10] 
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La tabla siguiente proporciona los porcentajes de graduados universitarios por campo de estudio 
para el curso  2000-2001 en la Unión Europea y resto de países dela OCDE: 
Distribución porcentual de los graduados universitarios por campo de estudio. Curso 2000-2001
Ciencias Ciencias de Matemá- Humanida- Ciencias Ingen. No 
de la de la Natu- ticas y des, Artes Sociales, y consta
Salud raleza y Ciencias de y Ciencias Empres., Arq.
Agricultura la Compu- de la Derecho y
tación Educación Servicios
UE (15 países)
Alemania 15,3 10,4 4,8 23,5 27,7 18,4 -
Austria 8,9 8,8 2,9 21,6 38,7 18,7 0,5
Bélgica 13,5 11,7 2,7 21,6 38 12,5 0
Dinamarca 30,8 7,6 1,3 25,4 26,2 9 -
España 12,1 8,5 4,7 24 36,5 14,2 0,1
Finlandia 22,6 6,4 3,5 20,3 26,5 20,8 0
Francia 3 13,5 5,5 26,7 39,7 11,2 0,3
Grecia - - - - - - -
Irlanda - - - - - - -
Italia 18,2 7,1 2,9 17,1 38,6 15,9 0,2
Luxemburgo - - - - - - -
Países Bajos 21,2 5,9 1,9 23,7 36,8 10,5 0,1
Portugal - - - - - - -
Reino Unido 11,9 12,7 6,4 28 30,5 10,5 -
Suecia 22 6,3 4,2 22,4 23,6 21,5 -
RESTO PAÍSES
OCDE
Australia 14,8 7,5 5,6 24,9 39,7 7,5 -
Canadá - - - - - - -
Corea 7 9 6 25,4 25,5 27,2 -
Estados Unidos 9,5 7,6 4,1 27,3 44,9 6,4 0,1
Hungría 7,9 4,9 1,3 30,6 47,9 7,4 -
Islandia 12,9 8,3 4,1 34,6 33,5 6,5 -
Japón 5,3 7,9 x 24,4 39 21,2 2,4
México (1) 8,6 4,1 7,5 20,9 45,1 13,8 -
Noruega 25,4 3,9 4,3 27,7 25,8 8,3 4,6
Nueva Zelanda 13,4 13,2 2,4 32,2 30,7 5,5 2,6
Polonia 1,9 3,5 1,5 19 39,2 7 27,6
República Checa 10,6 7,4 8,1 24,3 30,3 12,8 6,4
República Eslovaca 9,2 8,6 5 23,4 36 17,8 -
Suiza 11,7 8,9 7,5 24,5 32,7 14,1 0,7
Turquía 8,6 11,1 3,5 32,6 23,9 11,6 8,7
Media países 
OCDE 13 8,3 4,2 25 34,3 13,2 2,2
(1) Excluido el alumnado de segundas titulaciones.  
Tabla 1.13 Distribución porcentual de graduados universitarios por campo de estudio 2000/2001 [6] 
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Para la Unión Europea de los 15, los países con mayor número de graduados en ingeniería y 
arquitectura en el curso 2000-2001 son Suecia y Finlandia, seguido de Austria y Alemania y con el 
menor Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido. Para el resto de países de la OCDE, donde más 
graduados hubo en 2000-2001 fue en Corea y Japón y donde menos  hubo fue en Nueva Zelanda, 
EE.UU. e Islandia 
En cuanto a los licenciados en ingeniería, industria y construcción en Europa en 2001, Finlandia y 
Suecia presentan los mayores porcentajes. 
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Figura 1.28 Licenciados en ingeniería, industria y construcción año 2001 [10] 
Los menores porcentajes los encontramos en Albania y Malta. España, con un 16,3%, supera al 
13,3% de la media europea. 
En el año 2001 se graduaron casi 2 millones de estudiantes en educación superior en la Unión 
Europea (2,14 millones de graduados en el año 2000), esto es, una media de 40 nuevos graduados 
por 1000 habitantes entre los 20 y los 29 años de edad.  En los países de nuevo ingreso, hubo 
630.000 nuevos graduados o 55 nuevos graduados por cada 1000 habitantes entre la población de 
20 a 29 años de edad. 
De los nuevos graduados en educación superior en la UE-15, el 26% se graduó en ciencias e 
ingeniería en comparación con el 13% en los países de nuevo ingreso. 
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Entre los países de la UE, Suecia, Irlanda y Francia presentan, con más de un 30%, el mayor 
porcentaje de graduados en educación superior en los campos de ciencia o ingeniería. Eslovaquia y 
Lituania (ambos con un 26%) y la República Checa (23%) presentan los mayores porcentajes de los 
países de nuevo ingreso. 
De los nuevos graduados en educación superior en la UE en el año 2001, el 11% se graduaron en 
ciencia y el 15% en ingeniería en comparación con el 4% y el 9% respectivo de los países de nuevo 
ingreso. 
Todos los países de la UE-15 excepto Irlanda y Reino Unido, y todos los países de nuevo ingreso 
muestran mayores porcentajes de graduados en ingeniería que en ciencia. 
Irlanda y Francia registraron los porcentajes más altos de graduados en ciencia con el 20% y el 15% 
del total de graduados respectivamente mientras que los porcentajes más bajos se registraron en 
Portugal y en los Países Bajos, ambos con un 5%. 
En relación a la ingeniería, los valores más altos se observaron en Suecia, Austria y Finlandia con un 
20% o más del total de graduados en este campo en comparación con el 10% del Reino Unido y 
Bélgica. 
Entre los países de nuevo ingreso, la República Checa y Eslovaquia registraron la proporción más 
alta de graduados en ciencia con un 11% y un 9% respectivamente y Hungría (2%) y Malta (4%) 
las más bajas. 
En ingeniería, Lituania mostró el porcentaje más alto de graduados con un 21% seguido de 
Eslovaquia y Eslovenia con un 17% ambos. Mientras tanto, Malta y Chipre registraron los valores 
más bajos con un 5% y un 6% respectivamente. 
La proporción de mujeres graduadas en educación superior es mayor que la proporción de hombres 
en la UE-15 y en los países de nuevo ingreso, pero sucede todo lo contrario en cuanto a la 
proporción de graduados en ciencia e ingeniería, donde la mayoría de los graduados son hombres. 
[12] 
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Las únicas excepciones en cuanto a la proporción de graduados en ciencia e ingeniería suceden en 
Portugal, Italia, Polonia, Letonia y Lituania donde la proporción de mujeres en 2001 varió entre el 
52% y el 59%. 
Todos los países de la UE-15 y los países de nuevo ingreso excepto la República Checa muestran 
una proporción menor de mujeres graduadas en ingeniería que en ciencia. Las proporciones más 
altas de mujeres graduadas en ingeniería se encontraron en Portugal, Lituania, Eslovaquia y Letonia 
(entre el 30% y el 35%). 
La proporción de mujeres graduadas en ciencias y en ingeniería en los países de nuevo ingreso es 
mayor que la media de la UE: (48% frente al 41% para ciencias) y (26% frente al 21% para 
ingeniería). 
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GRADUADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2001
Total de Graduados Graduados en Ciencia Graduados en Ingeniería
Total % mujeres % del total % mujeres % del total % mujeres
UE-15* 1.963.415 55,9 11,1 41 14,6 20,9
Bélgica 70.202 56,1 8,1 31,4 10,7 18,2
Dinamarca** 39.017 56,3 8,1 32,5 13,6 26,2
Alemania 296.640 51,6 8,9 32,9 17 16,7
Grecia
España 277.853 57,2 10,5 40,8 16,3 25,1
Francia** 508.189 55,8 15,4 42,6 15,1 18,7
Irlanda 45.818 56 19,8 47,6 12,1 18
Italia** 202.309 55,9 7,7 54,5 15,4 27,6
Luxemburgo - - - - - -
Países Bajos 81.603 54,7 5,2 27,4 10,3 12,3
Austria 27.099 51,5 6,8 39 20,7 15,1
Portugal 61.136 67,1 5,1 58,2 11,7 35,3
Finlandia** 36.141 61,7 7,5 46,4 20,4 20,3
Suecia 42.741 58,5 10,1 46,5 21,9 27,5
Reino Unido 273.987 56,6 13 37,2 9,9 18
Países nuevo ingreso* 631.073 63,7 4,2 48,1 8,8 25,6
República Checa 43.629 55,3 11 25,1 12,1 28,9
Estonia 7.600 65,3 6 45,4 12,1 27,4
Chipre** 2.813 65,2 5,5 42,9 6,4 20,6
Letonia 20.308 55,4 5,1 56,9 7,1 29,9
Lituania 27.471 63,5 4,9 52,1 20,7 31,7
Hungría** 57.882 61,4 2,4 31,6 10,1 20,5
Malta 2.003 52 4,1 30,1 5,1 23,3
Polonia 431.104 65,9 4,8 58,5 9,5 24
Eslovenia 11.991 59,4 3,6 35,7 16,6 21,7
Eslovaquia 26.272 54,2 8,7 34 16,9 31,6
Bulgaria 47.504 62,5 4,2 56,6 15 35,5
Rumania 76.230 54,8 5,8 64,6 18,9 26,7
Turquía 241.464 42,8 9,6 44,4 20 34,8
Islandia 2.066 62,1 13,6 41,4 5,5 21,2
Noruega 32.092 58,8 8,7 29,7 8,1 20,6
Japón 1.067.878 49,4 2,8 25,2 19,9 12,2
EE.UU.** 2.150.954 57 8,9 44,2 8,4 18,7  
Tabla 1.14 Graduados en educación superior, en ciencia y en ingeniería  año 2001 [12] 
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La siguiente tabla refleja los datos sobre la educación terciaria a partir de unos indicadores. Según la 
estructura del sistema educativo nacional ajustada a la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE) ó ISCED (Internacional Standard Classification of Education), el significado de 
los siguientes indicadores es: 
 
· CINE 5 (ISCED 5) : Primer ciclo de la Educación Terciaria – Educación Superior 
Subclasificación: 
a) CINE 5A (ISCED 5A) : programas terciarios de nivel universitario 
b) CINE 5B (ISCED 5B) : programas terciarios de nivel no universitario 
 
· CINE 6 (ISCED 6) : Postgrados 
 
Los campos de ciencia e ingeniería son los siguientes: 
- Ciencias de la Naturaleza y ciencias Físicas, Matemáticas y Estadística, Informática, Ingeniería y 
Organización, Fabricación y Procesos, Arquitectura y Construcción. 
Las tablas siguientes representan el porcentaje de mujeres en los graduados universitarios por 
campo de estudio para el curso 2000-01 y el porcentaje de graduados por campo de estudio en 
2001-02. 
Para el curso 2000-01, (tabla 1.15),  se observa que el mayor porcentaje de graduadas en la U.E.-15 
tuvo lugar en España, Italia y Suecia y el menor porcentaje en Países Bajos. En cuanto al resto de 
países de la OCDE, los mayores porcentajes de graduadas los encontramos en Nueva Zelanda, 
República Eslovaca y República Checa  y los menores en Japón y Suiza 
Para el curso 2001-2002, (tabla 1.16), los mayores porcentajes de graduados en la U.E.-15 están 
presentes en Suecia y Finlandia y los menores en Irlanda y Dinamarca. Para el resto de países de la 
OCDE, los mayores porcentajes de graduados en ingeniería los encontramos en Corea y Japón y los 
menores en Islandia y Noruega. 
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Porcentaje de mujeres en los graduados universitarios, por campo de estudio. Curso 2000-2001 (1)
Primer Ciencias Ciencias de Matemá- Humanida- Ciencias Ingen. 
Título de la de la Natu- ticas y des, Artes Sociales, y
Univer- Salud raleza y Ciencias de y Ciencias Empres., Arq.
sitario Agricultura la Compu- de la Derecho y
(1) tación Educación Servicios
UE (15 países)
Alemania 48 58 41 24 68 44 21
Austria 49 61 52 18 67 51 17
Bélgica 50 59 42 24 65 53 20
Dinamarca 65 82 46 30 69 43 23
España 59 76 52 32 72 60 28
Finlandia 63 86 52 35 78 67 19
Francia 58 61 50 32 74 60 24
Grecia 57 - - - - - -
Irlanda - - - - - - -
Italia 56 61 52 52 81 55 28
Luxemburgo - - - - - - -
Países Bajos 54 74 37 16 71 49 12
Portugal - - - - - - -
Reino Unido 55 73 53 28 67 54 19
Suecia 60 79 53 39 75 59 28
RESTO PAÍSES
OCDE
Australia 57 76 51 26 71 52 22
Canadá - - - - - - -
Corea 47 56 43 44 70 41 22
Estados Unidos 57 75 52 33 69 54 21
Hungría 62 77 45 21 74 59 28
Islandia 65 87 60 19 80 57 21
Japón 39 53 31 - 67 31 10
México 52 62 48 43 65 56 24
Noruega 62 82 46 19 73 48 22
Nueva Zelanda 62 80 47 29 72 54 32
Polonia 63 67 64 45 77 65 24
República Checa 51 70 46 11 71 52 30
República Eslovaca 52 69 46 15 70 52 31
Suiza 43 55 36 14 60 36 12
Turquía 41 55 45 40 46 38 24
Media países 
OCDE 55 69 48 29 70 52 22
(1) Primer Título Universitario : Porcentaje de mujeres que se gradúan en CINE 5 A. 
Distribución por campo de estudio : Porcentaje de mujeres que se gradúan en CINE 5 A y 6  
Tabla 1.15 Porcentaje de mujeres graduadas por campo de estudio curso 2000/2001 [6] 
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Distribución porcentual de los graduados universitarios por campo de estudio. Curso 2001-2002
Ciencias Ciencias de Matemá- Humanida- Ciencias Ingen. No 
de la de la Natu- ticas y des, Artes Sociales, y consta
Salud raleza y Ciencias de y Ciencias Empres., Arq.
Agricultura la Compu- de la Derecho y
tación Educación Servicios
UE (15 países)
Alemania 15,2 10,3 5 22,7 29,2 17,6 -
Austria 7,2 9,1 3,4 22,3 39,8 18 0,2
Bélgica 14,1 10,2 3,8 20,8 39 12,1 0
Dinamarca (1) 30,7 6,7 1,7 26,6 25,4 8,9 -
España 12 8,4 4,4 24,2 36,5 14,3 0,1
Finlandia (1) 22,4 5,7 4 18,2 28,1 21,6 0
Francia (1) 2,7 11 5,5 26,4 41,7 12,5 0,3
Grecia - - - - - - -
Irlanda 11,2 - - - 31,8 7,7 5,8
Italia (1) 13,2 6,9 2,7 20,5 41,2 15,2 0,3
Luxemburgo - - - - - - -
Países Bajos 20,8 5,6 2,1 24,2 36,7 10,7 0
Portugal - - - - - - -
Reino Unido 12,4 12,1 7 27,8 30,6 10,1 -
Suecia 22,8 5,9 4,3 23,2 22,1 21,7 -
RESTO PAÍSES
OCDE
Australia 14,2 6,6 8,3 22,7 40,5 7,7 -
Canadá - - - - - - -
Corea 7,1 8,2 5,4 26,6 25,2 27,4 -
Estados Unidos 9,6 7,4 4,3 27,5 44,9 6,3 0
Hungría 8,5 5,1 1,6 28,7 47,1 9,1 -
Islandia 12,2 7 6,4 33,1 36,2 5,1 -
Japón (2) 5,7 8 x 24 38,6 21,2 2,6
México (3) 9 4,5 7,3 20 45,1 13,9 0,1
Noruega 27 3,3 5,3 27,9 24,4 7,4 4,7
Nueva Zelanda 14,6 8,5 7,3 25,4 38 5,7 0,6
Polonia 1,9 3,6 1,6 18 43,6 7,3 23,8
República Checa 10 7,9 8,4 26,5 31,2 13,2 2,9
República Eslovaca 9,4 8,7 4,5 22,7 36,7 17,9 -
Suiza 11,6 8,9 6,3 23,1 35 14,6 0,5
Turquía 8,8 11,4 3,7 38,5 25,9 11,8 -
Media países OCDE
OCDE 12,9 7,9 4,9 24,5 35,1 13,3 1,7
(1) Datos del año 2001.
(2) El alumnado de Matemáticas y Ciencias de la Computación está incluido en Ciencias de la 
Naturaleza y Agricultura.
(3) Excluido el alumnado de segundas titulaciones.  
Tabla 1.16 Porcentaje de graduados por campo de estudio curso 2001/2002 [6] 
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Aquí, en España, Italia y Suecia hubo más graduadas. En P.Bajos hubo menos que en los demás 
países de la UE-15. En Nueva Zelanda y Rep. Eslovaca hubo más graduadas.   
Porcentaje de mujeres en los graduados universitarios, por campo de estudio. Curso 2001-2002 (1)
Primer Ciencias Ciencias de Matemá- Humanida- Ciencias Ingen. 
Título de la de la Natu- ticas y des, Artes Sociales, y
Univer- Salud raleza y Ciencias de y Ciencias Empres., Arq.
sitario Agricultura la Compu- de la Derecho y
(1) tación Educación Servicios
UE (15 países)
Alemania 49 60 43 23 69 45 21
Austria 49 59 49 19 68 51 17
Bélgica 51 60 45 21 66 54 21
Dinamarca (2) 66 82 45 28 70 45 23
España 59 77 52 32 73 60 29
Finlandia (2) 63 86 54 39 79 68 21
Francia (2) 58 61 50 31 73 60 25
Grecia 57 - - - - - -
Irlanda 59 82 55 37 72 58 22
Italia (2) 57 64 52 52 82 55 28
Luxemburgo - - - - - - -
Países Bajos 55 74 40 16 73 50 13
Portugal - - - - - - -
Reino Unido 56 74 54 28 67 55 20
Suecia 61 81 57 40 77 59 28
RESTO PAÍSES
OCDE
Australia 57 77 53 28 71 53 23
Canadá - - - - - - -
Corea 48 58 43 43 71 42 25
Estados Unidos 57 76 53 32 69 54 22
Hungría 62 75 48 20 75 58 26
Islandia 66 81 48 20 80 59 27
Japón (3) 39 53 39 x 67 33 10
México (4) 53 62 42 42 64 57 25
Noruega 63 83 49 24 73 48 22
Nueva Zelanda 62 78 52 31 74 57 32
Polonia 63 69 64 41 76 67 24
República Checa 53 71 50 26 70 55 23
República Eslovaca 55 69 49 17 68 55 31
Suiza 44 59 36 9 62 37 14
Turquía 41 56 44 40 46 39 23
Media países 
OCDE 55 70 49 30 70 53 23
(1) Primer Título Universitario : Porcentaje de mujeres que se gradúan en CINE 5 A. 
Distribución por campo de estudio : Porcentaje de mujeres que se gradúan en CINE 5 A y 6
(2) Datos del año 2001.  
Tabla 1.17 Porcentaje de mujeres graduadas por campo de estudio curso 2001/2002 [6] 
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En el curso 2002-03, Finlandia y Suecia y Japón tuvieron la mayoría de graduados.  
Distribución porcentual de los graduados universitarios por campo de estudio. Curso 2002-2003
Ciencias Ciencias de Matemá- Humanida- Ciencias Ingen. No 
de la de la Natu- ticas y des, Artes Sociales, y consta
Salud raleza y Ciencias de y Ciencias Empres., Arq.
Agricultura la Compu- de la Derecho y
tación Educación Servicios
UE (15 países)
Alemania 14,5 9,9 5,6 22,8 29,9 17,3 -
Austria 9,1 9,1 3,6 20,5 40,1 17,5 0,1
Bélgica 14,2 11 3,5 20,7 39,4 11,3 -
Dinamarca (1) 31 6,1 2 25,6 25,7 9,7 -
España 12,4 8,4 4,6 23,5 35,9 15,1 0,1
Finlandia (1) 21,8 5,5 4,5 18,5 28,5 21,3 -
Francia 2,6 10,9 5,5 26,2 42,1 12,4 0,3
Grecia - - - - - - -
Irlanda 12 8,6 9,7 28,5 29,9 8 3,2
Italia (1) 16,5 6,9 3 19,6 37,7 15,7 0,6
Luxemburgo - - - - - - -
Países Bajos 20,5 5,1 2,1 24,2 36,7 10,7 -
Portugal 15,5 5,3 2,7 30,3 33,3 13 -
Reino Unido 11,9 11,9 7,7 28 31,4 9,2 -
Suecia 24,1 5,6 4,4 22,9 22,3 20,8 -
RESTO PAÍSES
OCDE
Australia 13,8 6,1 9,6 22,8 40,4 7,3 -
Canadá - - - - - - -
Corea 7,9 8,2 3,8 25,5 26,7 27,9 -
Estados Unidos 8,7 6,1 4,8 28,6 44,1 6,4 1,2
Hungría 8,1 5,2 1,2 28,3 49,4 7,9 -
Islandia 11,6 6,1 6,1 37,4 32,6 6,3 -
Japón (2) 6,1 7,9 x 24,1 38,1 20,8 2,9
México (3) 10,6 5,1 8,1 18,1 42,1 16 -
Noruega 27,3 3,2 6,4 26,7 23,8 8,9 2,9
Nueva Zelanda 14,8 7,6 7,7 24 39,8 5,2 0,7
Polonia 1,9 3,5 2 18,3 45,2 7,6 21,4
República Checa 10,4 8 3,6 25,1 29,3 17,1 6,5
República Eslovaca 9,3 9 4,4 23,5 37,5 16,3 -
Suiza 10,9 8,5 6,5 23,4 37 13,2 0,6
Turquía 8,7 10,4 3,7 39,5 26 11,6 -
Media países 
OCDE 13,8 6,1 9,2 22,8 40,4 7,3 -
(1) Datos del año 2002.
(2) El alumnado de Matemáticas y Ciencias de la Computación está incluido en Ciencias de la 
Naturaleza y Agricultura.
(3) Excluido el alumnado de segundas titulaciones.  
Tabla 1.18 Porcentaje de graduados por campo de estudio curso 2002/2003 [6] 
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En el curso 2002-03, en Portugal, España, Nueva Zelanda y Rep. Eslovaca hubo más graduadas. 
En los Países Bajos, Japón y Suiza fue donde menos graduadas hubo.  
Porcentaje de mujeres en los graduados universitarios, por campo de estudio. Curso 2002-2003 (1)
Primer Ciencias Ciencias de Matemá- Human., Ciencias Soc. Ing. y
Título de la la Natura- ticas y cien- Artes y Ciencias Empr., Derecho Arquit.
Univ. Salud leza y Agr. cias de la Ciencias de y Serv.
(1) Comput. la Educación
UE (15 países)
Alemania 50 61 45 25 69 47 22
Austria 50 58 48 15 68 54 17
Bélgica 52 60 48 20 67 54 21
Dinamarca (2) 67 84 44 28 68 48 26
España 59 75 53 30 73 61 30
Finlandia (2) 63 85 52 42 79 70 21
Francia 58 62 50 32 73 60 26
Grecia - - - - - - -
Irlanda 59 82 56 34 73 58 27
Italia (2) 56 64 53 47 81 54 27
Luxemburgo - - - - - - -
Países Bajos 57 76 40 18 73 51 13
Portugal 68 80 63 52 82 63 34
Reino Unido 56 75 57 28 67 54 21
Suecia 62 83 57 40 77 60 29
Resto de países
OCDE
Australia 56 77 54 27 71 54 24
Canadá - - - - - - -
Corea 48 58 44 48 71 42 24
Estados Unidos 58 76 54 31 67 55 22
Hungría 62 78 45 23 75 61 25
Islandia 67 84 57 27 82 57 26
Japón (3) 40 55 31 x 67 34 10
México (4) 53 67 40 42 67 56 28
Noruega 64 83 47 20 72 52 26
Nueva Zelanda 62 79 52 29 73 58 32
Polonia 62 70 64 35 76 67 24
República Checa 53 72 50 23 71 55 25
República Eslovaca 54 69 51 19 70 55 30
Suiza 44 60 36 8 61 38 15
Turquía 44 61 44 40 53 41 24
Media países OCDE 55 70 49 30 70 53 23
(1) Primer Título Universitario : Porcentaje de mujeres que se gradúan en CINE 5 A. 
Distribución por campo de estudio : Porcentaje de mujeres que se gradúan en CINE 5 A y 6
(2) Datos del año 2002.
(3) El alumnado de Matemáticas y Ciencias de la Computación está incluido en Ciencias de la Naturaleza y Agricultura.
(4) Excluido el alumnado de segundas titulaciones.  
Tabla 1.19 Porcentaje de mujeres graduadas por campo de estudio curso 2002/2003 [6] 
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Respecto al porcentaje de graduados en ciencia y tecnología en la población entre 20 y 29 años, el 
mayor incremento total se ha dado en: 
· Lituania, Suecia, Reino Unido, Estonia y Rumania 
Por el contrario, el menor incremento se ha dado en: 
· Alemania 
España también ha experimentado un notable aumento en el porcentaje de graduados en ciencia y 
tecnología. 
Si diferenciamos por sexo, el mayor incremento del porcentaje de hombres graduados ha tenido 
lugar en: 
· Lituania, Reino Unido, Suecia, España y Dinamarca 
Y el menor incremento ha tenido lugar en: 
· Hungría 
En cuanto a las mujeres, los países donde ha habido un incremento notable del porcentaje de 
graduadas son: 
· Estonia, Suecia, Reino Unido 
Donde menor incremento del porcentaje femenino ha tenido lugar en: 
· Hungría 
En España, el porcentaje de graduados masculino aumenta a mayor escala que el femenino. 
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Graduados en Ciencia y Tecnología (1) : Número de graduados en Ciencia y 
Tecnología por 1.000 habitantes entre la población de 20 a 29 años
1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003
UE (25 países) (2) - - 12,2 - - 16,6 - - 7,7
UE (15 países) (2) - 10,2 13,1 - 14,4 17,9 - 5,9 8,2
Alemania 8,2 8,8 8,4 13,2 13,7 12,7 2,8 3,5 4
Austria (3) - 7,9 8,2 - 13 12,8 - 2,7 3,5
Bélgica 9,2 - 11 14,1 - 16,4 4,1 - 5,6
Dinamarca 9,8 8,1 12,5 14,7 11,1 17,3 4,6 5,1 7,6
España 4,4 8 12,6 6,2 10,7 17,1 2,6 5,3 7,8
Finlandia 13,2 15,9 - 20,8 23,7 - 5,2 7,8 -
Francia 14,2 18,5 22,2 19,8 25,4 30,7 8,4 11,6 13,6
Grecia 3,8 - - 5,2 - - 2,4 - -
Irlanda 19,1 22,9 24,2 26,6 29,8 31,5 11,4 15,8 16,8
Italia 2,9 5,1 - 3,6 6,3 - 2,2 3,9 -
Luxemburgo (4) - 1,4 - - 2,7 - - 0,1 -
Países Bajos 5,5 6 7,3 8,9 9,9 11,7 1,9 2,1 2,7
Portugal 2,4 5,2 8,2 - 6,4 9,5 - 4,1 6,9
Reino Unido 12,9 15,2 21 18,3 21,1 27,6 7,2 9,1 14,4
Suecia 6,2 7,9 13,9 9,4 11,4 17,9 3 4,2 9,7
Chipre - - 3,6 - - 4,2 - - 3
Eslovenia - 8 8,7 - 11,8 12,5 - 4 4,6
Estonia - 3,3 8,8 - 4,6 10 - 1,9 7,6
Hungría - 5 4,8 - 7 6,9 - 3 2,6
Letonia - 6,1 8,6 - 8 10,5 - 4,1 6,6
Lituania - 9,3 16,3 - 11,6 20,8 - 6,9 11,8
Malta - - 3,1 - - 4,4 - - 1,7
Polonia - 4,9 9 - 6,6 11,8 - 3,2 6,1
República Checa - 4,6 6,4 - 6,9 8,8 - 2,1 3,8
República Eslovaca (5) - 4,3 8,3 - 6,1 10,7 - 2,5 5,8
Otros Países 
Europeos
Bulgaria - 5,5 8,3 - 5,9 9,4 - 5,1 7,2
Islandia - 7 9,5 - 10,1 12 - 3,8 6,9
Noruega - 7,5 9,3 - 10,7 13,4 - 4,1 5,1
Rumania (6) - 4,2 9,4 - 5,5 11,1 - 2,9 7,5
(1) Indicador estructural de la U.E., utilizado como punto de referencia de los Objetivos 2010 de los 
sistemas educativos y formativos en la U.E.
(2) Estimación de EUROSTAT.
(3) Los datos del año 1998 para el nivel CINE 5 B son del año 1997.
(4) Datos referidos solamente al nivel CINE 5 B primeras titulaciones.
(5) Excluidas las segundas titulaciones en el año 1998.
(6) En el año 1998 se han excluido las segundas titulaciones y los programas de investigación avanzada en 
el nivel CINE 6.
TOTAL HOMBRES MUJERES
 
Tabla 1.20  Población entre 0 y 29 años graduada en ciencia y tecnología [6] 
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2. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO Y GRADUADO EN 
INGENIERÍA EN ESPAÑA 
2.1 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo largo 
En España, la distribución de los alumnos matriculados en ingeniería de ciclo largo, (dividida en 
cuatro grupos según el número de matrículas por curso), es la siguiente para el periodo 93/04-
03/04: 
Grupo 1 (Nº Matrículas ≥ 19.000) 
- Ingeniería Informática 
- Ingeniería Industrial 
- Arquitectura 
Grupo 2 (5.000 ≤ Nº Matrículas ≥ 19.000) 
- Ingeniería Agrónoma 
- Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
Grupo 3 (1.000 ≤ Nº Matrículas ≥ 5.000)  
- Ingeniería de Minas 
- Ingeniería de Montes 
- Ingeniería Naval y Oceánica 
- Ingeniería Aeronáutica 
Grupo 4 (Nº Matrículas < 1.000) 
- Ingeniería Geodésica y Cartográfica 
- Ingeniería de Materiales 
Los estudios donde menos estudiantes se matricularon fueron los de Ing. Geológica. 
Los datos de los alumnos matriculados por curso según los estudios pueden verse en el Anexo A, 
apartado A.1, figuras A.1-A.11. La clasificación de los estudios según los grupos establecidos 
puede verse en el Anexo A, apartado A.1, tabla A.1. 
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2.2 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo corto  
En España, la distribución de los alumnos matriculados en ingeniería de ciclo corto, (dividida en tres 
grupos según el número de matrículas por curso), es la siguiente para el periodo 93/94-03/04: 
Grupo 1 (Nº Matrículas ≥ 19.000) 
- Ingeniería Técnica Industrial 
- Arquitectura Técnica 
- Ingeniería Técnica Agrícola 
Grupo 2 (5.000 ≤ Nº Matrículas ≥ 19.000) 
- Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 
- Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
Grupo 3 (1.000 ≤ Nº Matrículas ≥ 5.000)  
- Ingeniería Técnica Topográfica 
- Ingeniería Técnica Minera 
- Ingeniería  Técnica Naval y Oceánica 
- Ingeniería Técnica Aeronáutica 
 
Los datos de los alumnos matriculados por curso según los estudios pueden verse en el Anexo A, 
apartado A.2, figuras A.12-A.22. La clasificación de los estudios según los grupos establecidos 
puede verse en el Anexo A, apartado A.2, tabla A.2. 
 
2.3 Evolución del alumnado matriculado en estudios técnicos de ciclo largo y corto 
Podemos ver los datos sobre la evolución de los alumnos matriculados en ingeniería de ciclo largo 
durante el periodo 93/94-03/04 en los gráficos del Anexo A, apartado A.3, figuras A.23-A.40. Por 
otra parte, vemos aquí los estudios que evolucionan positiva y negativamente (el número de 
matrículas aumenta/disminuye a lo largo del periodo observado). 
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Evolución positiva del nº de matrículas Evolución negativa del nº de matrículas 
· Arquitectura 
· Ing. Telecomunicaciones 
· Ing. Automática y Electr. Ind. 
· Ing. Organización Industrial 
· Ing. Aeronáutica 
· Ing. Química 
· Ing. Materiales 
· Ing. Geodésica 
· Ing. Informática 
· Ing. Geológica 
· Ing. Agrónoma 
· Ing. Caminos, Canales y Puentes 
· Ing. Minas 
· Ing. Montes 
· Ing. Electrónica 
· Ing. Industrial 
· Ing. Naval 
· Marina Civil 
Tabla 2.1 Evolución de los estudios de ingeniería de ciclo largo durante 93/94-03/04 
Podemos ver la evolución del número de alumnos matriculados en ingeniería de ciclo corto durante 
el periodo 93/94-03/04  mediante los gráficos del Anexo A, apartado A.4, figuras A.41-A.53.  
La siguiente tabla nos indica los estudios cuyas matrículas aumentan o disminuyen. 
 
Evolución positiva del nº de matrículas Evolución negativa del nº de matrículas 
· Arquitectura Técnica 
· I.T. Obras Públicas 
· I.T. Aeronáutica 
· I.T. Telecomunicaciones 
· I.T. Informática 
· I.T. Diseño Industrial 
· I.T. Agrícola 
· I.T. Forestal 
· I.T. Minas 
· I.T. Industrial 
· I.T. Naval 
· I.T. Topográfica 
· Marina Civil (Dipl.) 
Tabla 2.2 Evolución de los estudios de ingeniería de ciclo corto durante 93/94-03/04 
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2.4 Alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo largo 
En España, la distribución en tres grupos de los alumnos graduados en ingeniería de ciclo largo, 
(según el número de graduados por curso), es la siguiente para el periodo 93/94-03/04: 
Grupo 1 (Nº Graduados ≥ 1.000) 
- Ingeniería Informática 
- Ingeniería Industrial 
- Arquitectura 
- Ing. Telecomunicaciones 
- Ing. Agrónoma 
Grupo 2 (100 ≤ Nº Matrículas < 1.000) 
- Ingeniería de Minas 
- Ingeniería de Montes 
- Marina Civil 
- Ingeniería de Caminos, Canales y Puentes 
- Ingeniería Electrónica 
- Ingeniería Aeronáutica 
Grupo 3 (Nº Matrículas < 100) 
- Ingeniería de Materiales 
- Ingeniería Geodésica y Cartográfica 
 
Los datos de los alumnos graduados por curso según los estudios pueden verse en el Anexo A, 
apartado A.5, figuras A.54-A.63. La clasificación de los estudios según los grupos establecidos 
puede verse en el Anexo A, apartado A.5, tabla A.3. 
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2.5 Alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo corto 
En España, la distribución de los alumnos graduados en ingeniería de ciclo corto en tres grupos, 
(según el número de graduados por curso), entre los cursos 93/94-03/04, es la siguiente: 
Grupo 1 (Nº Graduados ≥ 1.000) 
- Ingeniería Técnica Industrial 
- Ingeniería Técnica Informática 
- Ingeniería Técnica Agrícola 
- Arquitectura Técnica 
- Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 
Grupo 2 (100 ≤ Nº Matrículas < 1.000) 
- Ingeniería Técnica Topográfica 
- Ingeniería Técnica Minera 
- Ingeniería Técnica Forestal 
- Ingeniería Técnica Naval y Oceánica 
- Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
- Ingeniería Técnica Aeronáutica 
Grupo 3 (Nº Matrículas < 100) 
- Ingeniería Técnica en Diseño Industrial 
- Marina Civil (Dipl.) 
Los estudios donde no hubo graduados fueron los de Ingeniería Geológica. 
 
Los datos de los alumnos graduados por curso según los estudios pueden verse en el Anexo A, 
apartado A.6, figuras A.64-A.73. La clasificación de los estudios según los grupos establecidos 
puede verse en el Anexo A, apartado A.6, tabla A.4. 
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2.6 Evolución del alumnado graduado en estudios técnicos de ciclo largo y corto 
Hay que señalar que la evolución del número de alumnos graduados en ingeniería de ciclo largo es 
positiva en general, es decir, el número de graduados aumenta en todos los estudios a lo largo de 
los diez cursos observados. Podemos ver dicha evolución  en los gráficos del Anexo A, apartado 
A.7, figuras A.74-A.91. 
Para los estudios de ingeniería de ciclo corto, la siguiente tabla nos indica los estudios en los cuales 
el número de alumnos graduados aumenta o disminuye entre los cursos 93/94 y 03/04. 
 
Evolución positiva del nº de graduados Evolución negativa del nº de graduados 
· Arquitectura Técnica 
· I.T. Agrícola 
· I.T. Forestal 
· I.T. Industrial 
· I.T. Naval 
· I.T. Telecomunicaciones 
· I.T. Informática 
· I.T. Diseño Industrial 
· Marina Civil (Dipl.) 
· I.T. Minas 
· I.T. Obras Públicas 
· I.T. Topográfica 
 
Tabla 2.3 Evolución del número de graduados en ingeniería de ciclo corto 93/94-03/04 
Los gráficos del Anexo A, apartado A.8, figuras A.92-A.104, nos muestran la evolución del número 
de alumnos matriculados en el periodo 93/94-03/04 según los estudios.  
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3. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO Y GRADUADO EN 
INGENIERÍA EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
3.1 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo largo por C.C.A.A. 
El siguiente mapa muestra por Comunidades Autónomas los estudios donde más alumnos se 
matricularon entre los cursos 98/99 y 03/04. 
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Figura 3.1 
Las C.C.A.A. que mayor número de alumnos matriculados aportan son Madrid, Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Arquitectura. Vemos que unas pocas comunidades concentran la mayoría 
de las matrículas. Los datos sobre los alumnos matriculados por curso y por estudio en las 
diferentes C.C.A.A. están en el Anexo A,  Cap. B, apartado B.1, figuras B.1-B.102. La clasificación 
de los estudios según los grupos establecidos puede verse en el Anexo A, apartado B.1, tablas B.1, 
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B.2, B.3 y B.4. 
El siguiente mapa muestra por Comunidades Autónomas los estudios donde más alumnos se 
matricularon entre los cursos 98/99 y 03/04 englobados en el grupo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2  
 
Las C.C.A.A. que mayor número de matriculados aportan en este grupo (G.2: 100≤Nº 
Matriculas<1.000)  son Galicia, Canarias, Castilla y León, Murcia y Madrid. Vemos que las 
matrículas en ingeniería en este grupo están repartidas por todo el país. 
Para ver la evolución en el número de alumnos matriculados en ingeniería de ciclo largo por 
C.C.A.A. podemos acudir al anexo A, Cap. B, apartado B.3, figuras B.205-B221. 
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3.2 Alumnos matriculados en estudios técnicos de ciclo corto por C.C.A.A. 
El siguiente mapa muestra por Comunidades Autónomas los estudios donde más alumnos se 
matricularon entre los cursos 98/99 y 03/04. 
 
Figura 3.3 
Las C.C.A.A. que mayor número de alumnos matriculados aportan en este grupo (G.1: Nº 
Matriculas>1.000)  son  Madrid, Cataluña, Com. Valenciana, Andalucía y Castilla y León.  
Podemos ver los datos sobre los alumnos matriculados por curso y por estudio en las diferentes 
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C.C.A.A. en el Anexo A, apartado B.2, figuras B.103-B.204. La clasificación de los estudios según 
los grupos establecidos puede verse en el Anexo A, apartado B.2, tablas B.5, B.6 y B.7. 
El siguiente mapa muestra por Comunidades Autónomas los estudios donde más alumnos se 
matricularon entre los cursos 98/99 y 03/04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4 
 
En el grupo G.2 (100≤Nº Matriculas<1.000), las C.C.A.A. que más alumnos matriculados aportan 
son Murcia, Canarias, Extremadura y Andalucía.  
Para ver la evolución en el número de alumnos matriculados en ingeniería de ciclo corto por 
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C.C.A.A. podemos acudir al anexo A, Cap. B., apartado B.4, figuras B.222-B.238. 
 
3.3 Alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo largo por C.C.A.A.  
El siguiente mapa nos enseña aquellas Comunidades Autónomas donde más alumnos se graduaron 
entre los cursos 98/99 y 03/04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 
Las C.C.A.A. que mayor número de graduados aportan en ingeniería de ciclo largo en el grupo 2 
(100≤ NºGraduados<1.000)  son Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. 
Podemos ver los datos sobre los alumnos graduados por curso y por estudio en las diferentes 
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C.C.A.A. en el Anexo A, Cap. B, apartado B.5, figuras B.239-B.360. La clasificación de los 
estudios según los grupos establecidos puede verse en el Anexo A, apartado B.5, tablas B.8, B.9, B. 
10 y B.11  Los gráficos del Anexo B, apartado A.2, figuras A.91-A.107, nos enseñan su evolución .  
3.4 Alumnos graduados en estudios técnicos de ciclo corto por C.C.A.A.  
El siguiente mapa enseña las comunidades donde más alumnos se graduaron en ingeniería de ciclo 
corto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6 
Las comunidades que mayor número de graduados aportan en ingeniería de ciclo corto en el grupo 
2 (100≤Nº Graduados<1.000) son Madrid, Cataluña, Com. Valenciana y Castilla y León. 
Los datos sobre los alumnos graduados por curso y por estudio en las diferentes C.C.A.A. pueden 
verse en el Anexo B, apartado A.1, figuras A.1-A.90. La clasificación de los estudios según los 
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grupos establecidos puede verse en el Anexo B, apartado A.1, tabla A.1, A.2 y A.3  Los gráficos 
del Anexo B, apartado A.3, figuras A.108-A.124, nos enseñan su evolución.  
 
3.5 Distribución porcentual de mujeres matriculadas y porcentaje de mujeres por tipo de 
estudio. 
Vamos a continuación a estudiar para los cursos 2001/2002, 2002/2003 y 2003/2004 la distribución 
porcentual de mujeres matriculadas y al mismo tiempo el porcentaje de mujeres por tipo de estudio. 
Para al curso 2001/2002 tenemos que: 
 
· El mayor porcentaje de mujeres estudiantes lo encontramos en las universidades de Valencia 
Estudi General (64,7%), Barcelona (63,8%) y Santiago (63,3%) y el menor en las 
universidades Politècnica de Catalunya (26,9%) y Politécnica de Cartagena (28,3%). 
· En los estudios de diplomatura universitaria, la Universidad Autónoma de Madrid es la que 
presenta un mayor porcentaje (82,7%) y la Politècnica de Catalunya (53,7%) junto con la 
Politécnica de Cartagena (56,6%) las que presentan un menor porcentaje. 
· En los estudios de Ingeniería/Arquitectura Técnica, la Universidad Autónoma de Madrid es 
la que presenta un mayor porcentaje (51,9%) y la universidad Valencia Estudi General 
(12,5%) y la Universidad de Barcelona (12,6%) las que presentan un menor porcentaje de 
mujeres estudiantes. 
· En las licenciaturas, los mayores porcentajes los encontramos en la Jaime I de Castelló 
(66,8%), Oviedo (65,6%), Pompèu Fabra (63,2%) y Autònoma de Barcelona (65,2%). Por 
el contrario, la Universidad Politénica de Madrid solamente presenta el 32,6% de mujeres 
estudiantes respecto al total de estudiantes. 
· En los estudios de Ingeniería/Arquitectura, la Universidad de Santiago presenta el mayor 
porcentaje (47,6%) y la Pablo Olavide de Sevilla (0%), Illes Balears (14,3%) y la 
Universitat de Girona (14,8%) las que menores porcentajes presentan. 
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Total Diplomatura Ingeniería y Licenciatura Ingeniería
Universitaria Arq. Téc. y Arq.
TOTAL 53,7 69,1 25,4 60,2 29,2
TOTAL U. PÚBLICAS 54,0 69,5 25,8 60,4 29,6
Alcalá de Henares 53,9 74,4 22,5 61,6 28,5
Alicante 55,8 68,3 25,5 60,6 27,1
Almería 57,7 64,7 28,8 64,2 33,2
Autónoma de Barcelona 62,0 76,9 16,2 65,2 15,5
Autónoma de Madrid 61,9 82,7 51,9 60,0 17,0
Barcelona 63,8 70,6 12,6 61,8 35,8
Burgos 51,5 71,9 35,1 62,2 23,9
Cádiz 53,9 67,1 16,5 59,3 27,8
Cantabria 50,8 67,0 29,8 60,0 32,6
Carlos III 46,8 66,7 22,3 59,2 21,9
Castilla-La Mancha 54,5 73,0 27,3 58,2 26,6
Complutense de Madrid 62,4 70,5 25,2 61,6 38,1
Córdoba 52,5 66,2 17,5 58,9 31,1
A Coruña 51,0 72,4 27,6 58,2 35,5
Extremadura 54,1 69,7 27,5 60,1 26,7
Girona 56,5 73,7 25,9 63,9 14,8
Granada 56,8 66,8 26,7 59,2 31,6
Huelva 52,9 68,6 21,3 60,2 40,8
Illes Balears 59,3 66,9 14,1 60,8 14,3
Jaén 52,2 65,8 19,2 63,9 21,3
Jaume I de Castellón 54,6 63,3 31,5 66,8 25,9
La Laguna 58,9 69,2 29,7 63,8 29,2
La Rioja 52,0 67,3 28,2 56,4 15,5
León 58,6 69,1 36,4 64,0 28,6
Lleida 54,2 70,9 29,7 59,6 39,6
Málaga 52,9 68,4 16,7 61,8 22,7
Miguel Hernández de Elche 49,6 63,1 29,3 62,9 25,2
Murcia 61,9 67,9 21,7 62,7 28,3
Oviedo 55,4 68,2 24,7 65,6 28,6
Pablo de Olavide 59,0 64,3 0,0 54,4 0,0
País Vasco 56,0 69,6 22,9 64,6 32,1
Las Palmas 51,6 69,8 27,6 59,5 29,9
Politécnica de Cartagena 28,3 56,6 20,1 55,1 18,5
Politécnica de Cataluña 26,9 53,7 23,2 49,8 27,1
Politénica de Madrid 30,9 0,0 29,6 32,6 31,8
Politénica de Valencia 35,5 75,3 28,7 57,8 34,1
Pompeu Fabra 59,6 60,6 24,2 65,3 15,0
Pública de Navarra 52,1 75,1 30,2 60,5 32,9
Rey Juan Carlos 55,9 64,6 27,8 53,9 43,9
Rovira i Virgili 57,8 71,8 21,3 64,8 31,3
Salamanca 59,6 70,6 28,8 64,7 39,7
Santiago 63,3 71,9 45,4 64,5 47,6
Sevilla 52,8 66,1 25,2 61,3 26,8
Valencia (Est. General) 64,7 71,1 12,5 64,1 27,6
Valladolid 52,5 69,6 32,4 59,9 34,7
Vigo 54,1 68,9 31,1 62,3 27,2
Zaragoza 53,5 72,8 24,1 61,6 27,7
2001-2002
 
Tabla 3.1 Distribución porcentual de las mujeres matriculadas por tipo de estudio 01/02 [13] 
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Para el siguiente curso, 2002/2003, tenemos que: 
 
· El porcentaje de mujeres matriculadas en diplomatura universitaria, en licenciatura y en 
ingeniería/arquitectura aumenta respecto al curso anterior pero disminuye ligeramente en los 
estudios de ingeniería/arquitectura técnica. 
· El mayor porcentaje de mujeres estudiantes lo encontramos en las universidades de Valencia 
Estudi General (65,1%), Barcelona (64%) y Santiago (63,8%). 
· El menor porcentaje de mujeres estudiantes lo encontramos en las universidades Politècnica 
de Catalunya (26,7%) y Politécnica de Cartagena (28,6%). 
· En los estudios de diplomatura universitaria, la Universidad Autónoma de Madrid es la que 
presenta un mayor porcentaje (82,7%) y la Politècnica de Catalunya (55,1%) junto con la 
Politécnica de Cartagena (58,5%) las que presentan un menor porcentaje. 
· En los estudios de Ingeniería/Arquitectura Técnica, la Universidad Autónoma de Madrid es 
la que presenta un mayor porcentaje (50,7%) y la universidad Valencia Estudi General 
(12,1%), la Universidad de Barcelona (15,2%) y la Autònoma de Barcelona (15,5%) las 
que presentan un menor porcentaje de mujeres estudiantes. 
· En las licenciaturas, el mayor porcentaje lo encontramos en la Jaime I de Castelló (66,9%) y 
el menor en la Universidad Politénica de Madrid (30,3%). 
· En los estudios de Ingeniería/Arquitectura, la Universidad de Santiago presenta el mayor 
porcentaje (49,1%) y la de Illes Balears (11,2%) el menor. 
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Total Diplomatura Ingeniería y Licenciatura Ingeniería Titul.
Universitaria Arq. Téc. y Arq. dobles
TOTAL 53,7 69,6 25,3 60,4 30,1 57,7
TOTAL U. PÚBLICAS 54,0 70,1 25,7 60,6 30,4 59,1
Alcalá de Henares 53,0 74,6 21,8 61,6 29,3 -
Alicante 56,1 69,2 25,3 60,8 27,9 -
Almería 57,8 65,4 28,6 64,7 35,1 -
Autónoma de Barcelona 61,7 76,6 15,5 65,4 14,9 53,3
Autónoma de Madrid 61,8 82,7 50,7 60,1 18,2 57,0
Barcelona 64,0 70,5 15,2 62,3 33,5 -
Burgos 51,5 73,1 36,1 61,6 26,6 -
Cádiz 54,6 68,4 16,5 59,4 27,2 -
Cantabria 51,0 67,6 30,9 60,5 33,1 -
Carlos III 46,0 67,0 22,0 58,7 21,4 60,0
Castilla-La Mancha 54,2 72,7 27,0 58,4 27,5 -
Complutense de Madrid 62,9 71,6 24,6 62,0 36,3 -
Córdoba 52,6 66,1 17,8 59,2 31,9 42,9
A Coruña 50,9 72,4 27,4 58,5 36,0 -
Extremadura 54,2 69,8 27,8 59,9 27,2 -
Girona 57,6 75,2 24,5 64,6 15,9 -
Granada 56,3 66,6 26,1 58,8 33,1 60,7
Huelva 53,0 69,1 20,8 60,6 43,3 -
Illes Balears 59,1 67,2 17,5 60,7 11,2 -
Jaén 52,5 67,1 18,8 63,9 17,4 59,7
Jaume I de Castellón 54,6 64,0 31,5 66,9 25,9 -
La Laguna 58,9 69,7 30,0 64,4 30,5 -
La Rioja 51,7 68,6 27,0 55,3 15,2 -
León 58,3 70,1 37,4 64,1 29,3 -
Lleida 53,9 71,5 29,6 58,6 40,2 66,7
Málaga 53,3 69,4 17,8 62,4 22,6 -
Miguel Hernández de Elche 50,0 65,7 27,7 63,4 25,8 -
Murcia 61,9 69,2 19,2 62,5 27,9 64,2
Oviedo 54,6 69,2 25,6 65,7 28,5 -
Pablo de Olavide 59,3 64,8 - 55,0 - -
País Vasco 56,2 69,8 24,4 65,2 33,8 -
Las Palmas 51,0 70,6 28,1 59,8 30,7 -
Politécnica de Cartagena 28,6 58,5 20,6 56,7 19,8 -
Politécnica de Cataluña 26,7 55,1 23,6 44,8 26,7 -
Politénica de Madrid 33,3 - 29,8 30,3 36,3 -
Politénica de Valencia 36,3 74,8 29,0 58,7 34,3 -
Pompeu Fabra 59,0 61,0 23,5 65,7 12,8 59,3
Pública de Navarra 51,3 75,1 29,7 60,7 33,7 -
Rey Juan Carlos 55,7 63,5 27,2 55,9 41,6 58,8
Rovira i Virgili 58,7 72,3 20,0 65,7 31,8 -
Salamanca 59,7 71,3 29,0 64,9 39,2 -
Santiago 63,8 72,1 45,7 64,7 49,1 -
Sevilla 52,5 66,8 24,4 61,3 27,1 -
Valencia (Est. General) 65,1 72,7 12,1 64,1 27,4 -
Valladolid 52,3 69,4 31,5 61,0 34,6 57,9
Vigo 54,1 68,8 30,8 63,6 27,2 -
Zaragoza 53,7 73,2 24,5 62,2 27,9 -
2002-2003
 
Tabla 3.2 Distribución porcentual de las mujeres matriculadas por tipo de estudio 01/02 [13] 
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Para el último curso observado, el 2003/2004, tenemos que: 
 
· El porcentaje de mujeres matriculadas en diplomatura universitaria, en licenciatura y en 
ingeniería/arquitectura técnica aumenta respecto al curso anterior pero disminuye 
ligeramente en los estudios de ingeniería/arquitectura. 
· El mayor porcentaje de mujeres estudiantes lo encontramos en las universidades de Valencia 
Estudi General (65,4%), Barcelona (64,5%) y Santiago (64,4%) y el menor en las 
universidades Politècnica de Catalunya (27,1%) y Politécnica de Cartagena (28,6%). 
· En los estudios de diplomatura universitaria, la Universidad Autónoma de Madrid es la que 
presenta un mayor porcentaje (82,9%) y la Politècnica de Catalunya (57,1%) junto con la 
Pompèu Fabra (60,6%) y la Politécnica de Cartagena (60,8%) las que presentan un menor 
porcentaje. 
· En los estudios de Ingeniería/Arquitectura Técnica, la Universidad Autónoma de Madrid es 
la que presenta un mayor porcentaje (50,7%) y la Valencia Estudi General (13%), la de 
Barcelona (13,1%) y la Autònoma de Barcelona (13,9%) las que presentan un menor 
porcentaje de mujeres estudiantes. 
· En las licenciaturas, el mayor porcentaje lo encontramos en la Jaime I de Castelló (66,9%), 
en la Universidad del País Vasco (66%), la Universitat de Girona (66,1%) y la Rovira i 
Virgili (66,6%). El menor en la Universidad Politécnica de Madrid (30,5%). 
· En los estudios de Ingeniería/Arquitectura, la Universidad de Santiago presenta el mayor 
porcentaje (48,6%) y la de Illes Balears (10,8%) el menor. 
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Total Diplomatura Ingeniería y Licenciatura Ingeniería Titul.
Universitaria Arq. Téc. y Arq. Dobles
TOTAL 54,6 70,4 26,4 61,4 30,4 55,5
TOTAL U. PÚBLICAS 55,0 70,9 26,9 61,7 30,7 58,3
Alcalá de Henares 52,2 74,7 21,6 61,4 28,5 -
Alicante 56,3 69,4 25,7 61,6 28,5 56,7
Almería 57,8 66,3 29,3 64,6 33,4 26,7
Autónoma de Barcelona 62,0 77,2 13,9 65,8 16,0 58,0
Autónoma de Madrid 62,3 82,9 50,7 60,5 19,1 55,9
Barcelona 64,5 71,7 13,1 62,5 37,0 -
Burgos 50,7 74,9 35,3 61,4 24,7 -
Cádiz 54,6 67,9 16,7 59,5 28,0 57,6
Cantabria 51,1 68,6 31,3 60,8 33,4 -
Carlos III 45,8 66,8 21,4 59,6 21,8 59,1
Castilla-La Mancha 55,0 72,9 26,7 59,5 28,9 -
Complutense de Madrid 63,3 72,1 22,0 62,5 35,2 65,1
Córdoba 52,8 65,6 18,4 59,7 31,8 -
A Coruña 50,9 73,2 27,3 58,4 36,2 65,2
Extremadura 54,3 69,1 27,8 60,2 28,0 -
Girona 58,3 74,7 24,0 66,1 14,6 -
Granada 56,7 67,7 27,0 59,2 33,4 59,2
Huelva 54,6 69,4 21,2 60,8 45,1 -
Illes Balears 59,3 67,0 18,7 62,0 10,8 -
Jaén 53,0 67,6 18,6 64,3 20,8 56,8
Jaume I de Castellón 54,2 64,4 30,5 66,9 25,3 -
La Laguna 59,1 71,0 28,9 64,9 31,1 -
La Rioja 52,8 70,4 27,4 56,4 15,7 -
León 58,8 71,3 38,1 64,6 28,7 -
Lleida 53,5 72,0 29,8 58,3 39,0 53,8
Málaga 54,0 69,9 18,7 63,1 23,2 -
Miguel Hernández de Elche 50,7 67,1 26,1 62,8 25,3 -
Murcia 62,6 69,5 18,8 63,7 26,5 64,5
Oviedo 54,8 70,7 27,2 65,2 29,2 -
Pablo de Olavide 58,9 64,4 - 53,3 - 61,3
País Vasco 56,1 70,1 25,1 66,0 34,1 -
Las Palmas 51,9 70,9 28,7 60,3 31,0 -
Politécnica de Cartagena 28,6 60,8 20,6 56,1 20,8 -
Politécnica de Cataluña 27,1 57,1 24,0 46,4 27,4 10,0
Politénica de Madrid 31,9 - 29,4 30,5 33,9 -
Politénica de Valencia 37,3 69,5 28,8 59,2 35,4 -
Pompeu Fabra 57,8 60,6 23,1 64,5 13,7 64,5
Pública de Navarra 50,7 74,8 29,2 59,8 33,0 71,9
Rey Juan Carlos 56,4 64,3 30,9 57,0 37,2 59,4
Rovira i Virgili 58,7 73,1 19,5 66,6 30,6 -
Salamanca 59,8 71,5 30,0 65,1 40,4 38,8
Santiago 64,4 72,7 46,2 65,6 48,6 -
Sevilla 52,3 66,9 24,4 61,7 27,7 -
Valencia (Est. General) 65,4 73,8 13,0 63,8 28,3 -
Valladolid 52,7 70,3 31,5 61,9 35,1 56,6
Vigo 54,2 69,8 30,0 63,9 28,1 -
Zaragoza 54,1 73,1 25,3 62,5 28,3 -
2003-2004
 
Tabla 3.3 Distribución porcentual de las mujeres matriculadas por tipo de estudio 02/03 [13] 
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3.6 Distribución porcentual de las mujeres matriculadas y porcentaje de mujeres por área de 
estudio 
Para ver la aportación de las mujeres en los campos de ciencia e ingeniería, es interesante estudiar la 
distribución de las mujeres estudiantes por área de estudio, ya que aunque el porcentaje de 
matriculación femenino en general es más alto que el masculino, cuando observamos los porcentajes 
por área de estudio vemos que la representación femenina en la rama Técnica es inferior a la 
masculina.  
Para el curso 2001/2002: 
ESTUDIOS DE TOTAL Ciencias Ciencias Ciencias Huma- Técnicas
1 er CICLO Exp. de la Jurídicas nidades
Salud y Soc.
TOTAL 51,6 64,4 79,2 67,4 49,3 25,4
Andalucía 52,2 51,8 76,2 65,7 - 21,5
Aragón 52,0 59,6 87,3 71,4 - 24,1
Asturias 51,4 - 81,6 67,1 - 24,7
Baleares 58,7 - 82,5 65,8 - 14,1
Canarias 51,4 - 77,5 68,1 - 28,5
Cantabria 52,2 - 89,4 65,5 - 29,8
Castilla y León 53,4 54,0 86,2 68,1 63,5 31,9
Castilla-La Mancha 56,6 - 84,7 69,9 - 27,7
Cataluña 54,0 69,5 81,5 69,1 - 23,0
Comunidad Valenciana 51,1 70,6 79,5 57,1 - 28,4
Extremadura 53,3 69,0 80,3 67,3 - 27,5
Galicia 56,3 - 82,3 69,0 - 33,6
Madrid 50,5 57,9 73,0 68,5 - 26,1
Murcia 53,2 72,8 71,8 65,2 - 20,7
Navarra 60,2 80,6 96,4 72,7 6,5 32,2
País Vasco 52,1 91,4 88,3 70,3 65,5 24,5
La Rioja 50,8 - 90,7 64,5 - 28,2
ESTUDIOS DE
1er  Y  2º CICLO
TOTAL 54,9 57,4 68,3 58,7 63,3 29,2
Andalucía 55,4 54,3 64,8 60,3 63,9 27,7
Aragón 54,9 61,0 69,7 58,0 64,1 27,7
Asturias 58,9 63,6 66,3 65,7 67,4 28,6
Baleares 60,0 55,9 - 62,8 59,6 14,3
Canarias 58,1 56,2 67,3 62,1 63,1 29,7
Cantabria 49,6 45,5 71,4 62,0 57,0 32,6
Castilla y León 57,8 61,8 69,5 61,4 62,9 33,9
Castilla-La Mancha 53,4 65,9 66,2 54,5 63,4 26,6
Cataluña 55,9 59,5 72,3 60,9 65,7 27,1
Comunidad Valenciana 55,6 59,7 71,1 61,5 65,0 31,6
Extremadura 55,0 60,3 59,9 55,3 69,0 26,7
Galicia 57,4 60,9 68,2 60,3 69,2 33,4
Madrid 52,4 58,5 68,2 57,0 65,1 28,9
Murcia 55,9 58,1 60,7 58,2 66,0 22,8
Navarra 55,2 66,2 65,3 58,9 50,9 36,5
País Vasco 57,1 63,6 80,3 63,6 65,5 30,1
La Rioja 53,7 62,6 - 52,1 59,2 15,5
% MUJERES MATRICULADAS POR ÁREA DE ESTUDIO
 
Tabla 3.4 Porcentaje de mujeres matriculadas por área de estudio 01/02 [13] 
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En los estudios de Primer Ciclo, la especialidad de Humanidades y Ciencias Experimentales apenas 
aportan datos. Los porcentajes más altos de matriculación tienen lugar en las ramas de Ciencias de 
la Salud (79,2%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (67,4%). Los porcentajes más bajos se encuentran 
en la rama Técnica (25,4%). 
 
· Las C.C.A.A. que presentan mayor porcentaje de matriculación femenino son Navarra 
(60,2%) y Baleares (58,7%). Las que menos, Madrid (50,5%) y La Rioja (50,8%). 
· En Ciencias Experimentales, el País Vasco presenta el porcentaje más alto (91,4%) y 
Andalucía el más bajo (51,8%). 
· En Ciencias de la Salud, Navarra presenta el porcentaje más alto (96,4%) y Murcia el más 
bajo (71,8%). 
· En Ciencias Sociales y Jurídicas, el porcentaje más alto lo encontramos en Navarra (72,7%) 
y en Aragón (71,4%). El más bajo está en La Comunidad Valenciana con un 57,1%. 
· En Humanidades, el País Vasco con un 65,5% y Navarra con un 6,5% presentan los 
porcentajes más alto y más bajo respectivamente. 
· En la rama Técnica, Galicia (33,6%) y Navarra (32,2%) tienen los mayores porcentajes. En 
el otro lado, Baleares con un 14,1% presenta el porcentaje más bajo. 
En Primer y Segundo Ciclo, los porcentajes más altos de matriculación tienen lugar en las ramas de 
Ciencias de la Salud (68,3%) y Humanidades (63,3%). Los porcentajes más bajos se encuentran en 
la rama Técnica (29,2%). 
 
· La comunidad que presenta mayor porcentaje de matriculación femenino es  Baleares 
(60%) y la que menos Cantabria (49,6%). 
· En Ciencias Experimentales, Navarra (66,2%) y Castilla-La Mancha (65,9%) presentan los 
porcentajes más altos y Cantabria el más bajo (45,5%). 
· En Ciencias de la Salud, el País Vasco presenta el porcentaje más alto (80,3%) y 
Extremadura el más bajo (59,9%). 
· En Ciencias Sociales y Jurídicas, el porcentaje más alto lo encontramos en Asturias (65,7%) 
y el más bajo en La Rioja (52,1%). 
· En Humanidades, Galicia con un 69,2% y Extremadura con un 69% presentan los 
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porcentajes más altos. Navarra, con un 50,9% el más bajo. 
· En la rama Técnica, Castilla y León (33,9%) y Galicia (33,4%) tienen los mayores 
porcentajes. En el otro lado, Baleares (14,3%) y La Rioja (15,5%) presentan el porcentaje 
más bajo. 
Para el curso 2002/2003 tenemos que: 
 
ESTUDIOS DE TOTAL Ciencias Ciencias Ciencias Huma- Técnicas
1 er CICLO Exp. de la Jurídicas nidades
Salud y Soc.
TOTAL 51,7 69,5 79,6 67,8 47,7 25,3
Andalucía 52,3 56,5 77,3 66,2 - 21,3
Aragón 52,1 64,8 87,2 71,6 - 24,5
Asturias 50,3 - 82,0 68,0 - 25,6
Baleares 58,8 - 84,1 65,7 - 17,5
Canarias 51,0 - 78,4 68,7 - 28,9
Cantabria 52,3 - 90,6 65,9 - 30,9
Castilla y León 53,0 61,0 86,0 68,2 63,8 31,8
Castilla-La Mancha 56,4 - 84,0 69,7 - 27,3
Cataluña 53,5 71,4 81,4 69,5 - 22,7
Comunidad Valenciana 51,5 80,1 79,6 68,3 - 28,4
Extremadura 53,8 67,6 81,2 67,0 - 27,8
Galicia 56,5 - 82,8 68,8 - 33,2
Madrid 50,6 65,6 73,8 68,7 - 26,3
Murcia 53,7 75,3 72,7 66,6 - 20,8
Navarra 58,6 83,1 97,2 72,0 25,6 32,3
País Vasco 51,9 91,0 88,5 70,2 60,3 25,6
La Rioja 50,5 - 90,1 65,7 - 27,0
ESTUDIOS DE
1er  Y  2º CICLO
TOTAL 54,9 57,9 69,0 58,8 63,2 30,1
Andalucía 55,3 54,6 65,3 60,1 63,8 28,3
Aragón 55,1 62,5 70,4 58,0 65,3 27,9
Asturias 58,3 63,9 67,3 65,5 67,6 28,5
Baleares 59,6 54,3 - 63,6 59,2 11,2
Canarias 58,0 57,6 67,3 62,4 63,4 30,7
Cantabria 49,9 45,8 71,9 62,8 54,4 33,1
Castilla y León 57,8 62,6 71,0 61,4 63,0 34,0
Castilla-La Mancha 53,1 65,1 67,0 53,9 65,2 27,5
Cataluña 55,9 60,1 72,7 61,3 66,0 26,7
Comunidad Valenciana 55,5 60,3 71,4 61,6 64,9 31,8
Extremadura 54,8 59,8 60,9 55,3 68,1 27,2
Galicia 57,4 61,5 68,7 60,7 69,8 33,9
Madrid 52,9 59,1 68,9 57,0 64,8 31,8
Murcia 55,7 59,9 62,4 58,0 64,7 23,4
Navarra 55,1 66,4 65,2 58,5 51,1 38,1
País Vasco 57,2 64,1 80,5 64,0 66,0 31,8
La Rioja 53,2 60,4 - 51,6 58,5 15,2
% MUJERES MATRICULADAS POR ÁREA DE ESTUDIO
 
Tabla 3.5 Porcentaje de mujeres matriculadas por área de estudio 02/03 [13] 
En los estudios de Primer Ciclo, los porcentajes más altos de matriculación tienen lugar en las ramas 
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de Ciencias de la Salud (79,6%) y Ciencias Experimentales (69,5%). Los porcentajes más bajos se 
encuentran en la rama Técnica (25,3%). 
 
· Las C.C.A.A. que presentan mayor porcentaje de matriculación femenino son Baleares 
(58,8%) y Navarra (58,6%). Las que menos, Asturias (50,3%), La Rioja (50,8%) y Madrid 
(50,6%). 
· En Ciencias Experimentales, el País Vasco presenta el porcentaje más alto (91%) y 
Andalucía el más bajo (56,5%). 
· En Ciencias de la Salud, Navarra presenta el porcentaje más alto (97,2%) y Murcia el más 
bajo (72,7%). 
· En Ciencias Sociales y Jurídicas, el porcentaje más alto lo encontramos en Navarra (72%) y 
Aragón (71,6%). El más bajo en Baleares (65,7%), La Rioja (65,7%) y Cantabria (65,9%). 
· En Humanidades, Castilla y León con un 63,8% y Navarra con un 25,6% presentan los 
porcentajes más alto y más bajo respectivamente. 
· En la rama Técnica, Galicia (33,2%) y Navarra (32,3%) tienen los mayores porcentajes. En 
el otro lado, Baleares con un 17,5% presenta el porcentaje más bajo. 
En Primer y Segundo Ciclo, los porcentajes más altos de matriculación tienen lugar en las ramas de 
Ciencias de la Salud (69%) y Humanidades (63,2%). Los porcentajes más bajos se encuentran en la 
rama Técnica (30,1%). 
 
· La comunidad que presenta mayor porcentaje de matriculación femenino es  Baleares 
(59,6%) y la que menos Cantabria (49,9%). 
· En Ciencias Experimentales, Navarra (66,4%) presenta el porcentaje más alto y Cantabria el 
más bajo (45,8%). 
· En Ciencias de la Salud, el País Vasco presenta el porcentaje más alto (80,5%) y 
Extremadura el más bajo (60,9%). 
· En Ciencias Sociales y Jurídicas, el porcentaje más alto lo encontramos en Asturias (65,5%) 
y el más bajo en La Rioja (51,6%). 
· En Humanidades, Galicia con un 69,8% presenta el porcentaje más alto. Navarra, con un 
51,1% el más bajo. 
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· En la rama Técnica, Castilla y León (34%) y Galicia (33,94%) tienen los mayores 
porcentajes. En el otro lado, Baleares (11,2%) presenta el porcentaje más bajo. 
Para el último curso observado, el 2003/2004, tenemos que: 
 
ESTUDIOS DE TOTAL Ciencias Ciencias Ciencias Huma- Técnicas
1 er CICLO Exp. de la Jurídicas nidades
Salud y Soc.
TOTAL 52,8 73,2 79,9 68,6 38,6 26,4
Andalucía 52,6 62,1 77,1 66,4 - 21,7
Aragón 52,9 70,7 87,9 71,1 - 25,3
Asturias 51,7 - 82,4 69,4 - 27,2
Baleares 58,4 - 81,0 65,4 - 18,7
Canarias 51,8 - 78,9 69,6 - 28,8
Cantabria 52,4 - 91,7 66,8 - 31,3
Castilla y León 53,9 61,7 86,2 69,1 68,6 32,1
Castilla-La Mancha 57,0 - 83,3 70,0 - 27,1
Cataluña 53,7 74,8 81,0 70,6 - 22,7
Comunidad Valenciana 51,6 83,1 79,9 68,1 - 27,9
Extremadura 53,8 63,1 80,0 66,4 - 27,8
Galicia 56,4 - 83,6 69,5 - 32,9
Madrid 51,3 70,0 74,9 69,2 - 26,0
Murcia 54,1 76,4 73,1 67,4 - 20,8
Navarra 57,0 87,3 97,7 70,9 24,9 32,0
País Vasco 51,1 91,1 88,5 70,1 63,3 25,9
La Rioja 51,4 - 91,3 67,4 - 27,4
ESTUDIOS DE
1er  Y  2º CICLO
TOTAL 55,7 58,6 69,5 59,8 64,6 30,4
Andalucía 55,6 55,5 65,6 60,4 64,1 28,9
Aragón 55,3 62,6 71,5 58,0 66,1 28,3
Asturias 57,4 63,5 67,9 65,1 66,7 29,2
Baleares 60,7 55,6 - 64,8 60,9 10,8
Canarias 58,4 58,9 67,9 62,6 63,7 31,0
Cantabria 50,0 45,0 72,4 63,3 52,9 33,4
Castilla y León 57,9 62,9 71,6 61,8 64,3 33,9
Castilla-La Mancha 54,1 66,0 67,8 55,1 66,1 28,9
Cataluña 56,0 60,9 73,3 61,4 65,9 27,1
Comunidad Valenciana 55,5 60,5 71,7 61,3 65,6 32,6
Extremadura 55,0 61,0 62,6 54,9 68,2 28,0
Galicia 57,7 62,2 70,0 61,3 69,6 34,4
Madrid 53,1 59,2 69,3 57,8 65,4 30,4
Murcia 56,5 61,1 64,7 59,7 63,9 23,3
Navarra 55,0 66,2 64,8 58,4 50,2 38,4
País Vasco 57,2 65,3 80,4 64,3 66,1 32,0
La Rioja 54,5 60,9 - 55,0 56,3 15,7
% MUJERES MATRICULADAS POR ÁREA DE ESTUDIO
 
Tabla 3.6 Porcentaje de mujeres matriculadas por área de estudio 01/02 [13]  
En Primer Ciclo, los porcentajes más altos de matriculación están en Ciencias de la Salud (79,9%) y 
Ciencias Experimentales (73,2%) y los más bajos en la rama Técnica (26,4%). 
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· La comunidad que presenta el mayor porcentaje de matriculación femenino es Baleares 
(58,4%). La que menos, el País Vasco (51,1%). 
· En Ciencias Experimentales, el País Vasco presenta el porcentaje más alto (91,1%) y 
Castilla y León el más bajo (61,7%). 
· En Ciencias de la Salud, Navarra presenta el porcentaje más alto (97,7%) y Murcia el más 
bajo (73,1%). 
· En Ciencias Sociales y Jurídicas, el porcentaje más alto lo encontramos en Aragón (71,1%). 
El más bajo en Baleares (65,4%). 
· En Humanidades, Castilla y León con un 68,6% y Navarra con un 24,9% presentan los 
porcentajes más alto y más bajo respectivamente. 
· En la rama Técnica, Galicia (32,9%) tiene el mayor porcentaje. En el otro lado, Baleares 
con un 18,7% presenta el porcentaje más bajo. 
En Primer y Segundo Ciclo, los porcentajes más altos de matriculación están en Ciencias de la Salud 
(69,5%) y Humanidades (64,6%) y los más bajos en la rama Técnica (30,4%). 
 
· La comunidad que presenta mayor porcentaje de matriculación femenino es  Baleares 
(60,7%) y la que menos Cantabria (50%). 
· En Ciencias Experimentales, Navarra (66,2%) y Castilla-La Mancha (66%) presentan el 
porcentaje más alto y Cantabria el más bajo (45%). 
· En Ciencias de la Salud, el País Vasco presenta el porcentaje más alto (80,4%) y 
Extremadura el más bajo (62,6%). 
· En Ciencias Sociales y Jurídicas, el porcentaje más alto lo encontramos en Asturias (65,1%) 
y el más bajo en Extremadura (54,9%) y en La Rioja (55%). 
· En Humanidades, Galicia con un 69,6% presenta el porcentaje más alto. Navarra, con un 
50,2% el más bajo. 
· En la rama Técnica, Galicia (34,4%) tiene el mayor porcentaje. En el otro lado, Baleares 
(10,8%) presenta el porcentaje más bajo. 
3.7 Relación entre el domicilio familiar del alumnado en educación universitaria y la 
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ubicación del centro en el que cursa los estudios (distribución porcentual). 
UBICACIÓN CENTRO
UNIVERSITARIO
2001/2002 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha
Andalucía 90,8 0,3 0,4 1,4 1,2 0,6 0,5 3,1
Aragón - 78,0 0,1 0,6 0,1 0,3 0,8 0,4
Asturias - - 79,3 - - 1,9 0,5 -
Baleares - - - 62,5 - - - -
Canarias - - 0,1 0,3 81,7 0,2 0,1 -
Cantabria - 0,1 0,5 - 0,1 63,2 0,4 -
Castilla y León 0,2 1,3 3,6 1,0 0,7 7,6 80,3 1,5
Castilla-La Mancha 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 56,1
Cataluña 0,1 3,3 0,2 14,5 0,3 0,2 0,1 0,2
Com. Valenciana 0,1 2,0 0,2 2,0 0,3 0,4 0,2 5,3
Extremadura 0,1 - 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,5
Galicia - 0,1 2,8 0,3 0,2 0,6 0,8 0,1
Madrid 1,8 1,6 3,3 2,6 3,6 4,0 6,0 18,9
Murcia 0,2 - - 0,1 0,1 - - 1,2
Navarra 0,2 1,3 0,5 0,3 0,2 0,9 0,5 0,1
País Vasco - 0,3 0,4 0,1 0,1 6,6 0,7 -
La Rioja - 0,2 0,1 0,1 - 0,3 0,1 -
DOMICILIO FAMILIAR
 
Tabla 3.7 [13] 
UBICACIÓN CENTRO
UNIVERSITARIO
2001/2002 Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja
Andalucía 0,1 0,4 6,3 0,2 0,2 2,8 0,4 0,5 0,8
Aragón 0,1 0,3 - - 0,1 0,1 5,5 0,7 8,6
Asturias - 0,1 - 0,2 - - - 0,1 0,2
Baleares - - - - - - - - -
Canarias - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cantabria - - - - - - 0,3 0,4 1,1
Castilla y León 0,1 0,1 7,7 1,4 0,8 0,2 2,8 1,9 7,2
Castilla-La Mancha - 0,2 0,5 - 1,2 0,3 0,1 0,1 0,2
Cataluña 83,6 0,8 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,6 1,0
Com. Valenciana 0,1 88,8 0,2 0,1 0,1 6,4 0,6 0,2 1,4
Extremadura - - 71,6 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,2
Galicia - - 0,2 85,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9
Madrid 0,2 0,9 5,1 2,9 76,3 1,5 1,3 1,6 4,6
Murcia - 1,1 - - - 81,6 - - 0,1
Navarra 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 63,9 3,0 4,8
País Vasco - - 0,1 0,2 - - 7,6 83,8 4,3
La Rioja - - - - - - 2,3 0,4 53,8
DOMICILIO FAMILIAR
 
Tabla 3.8 [13] 
C.C.A.A. donde los estudiantes más permanecen en el domicilio familiar: Andalucía, Canarias, 
Castilla y Léon, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco.  
C.C.A.A. en las que más estudiantes eligen estudiar fuera: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Navarra y La Rioja. 
C.C.A.A. que más estudiantes reciben de otras comunidades: Madrid, Castilla y León y Cataluña. 
Las que menos, Canarias y Extremadura. 
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Curso 2002/2003 
UBICACIÓN CENTRO
UNIVERSITARIO
2002/2003 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha
Andalucía 90,8 0,3 0,4 1,3 1,2 0,6 0,5 3,0
Aragón - 77,6 0,1 0,5 0,1 0,3 0,8 0,4
Asturias - - 80,7 0,1 - 2,2 0,6 -
Baleares - - - 62,8 - - - -
Canarias 0,1 - 0,1 0,3 82,8 0,2 0,1 -
Cantabria - 0,1 0,6 - 0,1 63,1 0,3 -
Castilla y León 2,0 1,2 3,7 1,0 0,8 7,7 80,8 1,3
Castilla-La Mancha 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 54,2
Cataluña 0,1 3,9 0,1 15,4 0,4 0,3 0,1 0,2
Com. Valenciana 0,2 2,0 0,2 1,9 0,3 0,4 0,2 5,7
Extremadura 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5
Galicia - 0,1 2,9 0,3 0,2 0,6 0,8 0,1
Madrid 2,2 2,0 3,9 3,1 4,1 5,0 7,5 21,9
Murcia 0,3 - - 0,1 0,1 - - 2,1
Navarra 0,2 1,3 0,5 0,3 0,2 0,9 0,5 0,1
País Vasco - 0,3 0,4 0,1 0,1 6,6 0,7 -
La Rioja - 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1
DOMICILIO FAMILIAR
 
Tabla 3.9 [13] 
UBICACIÓN CENTRO
UNIVERSITARIO
2002/2003 Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja
Andalucía 0,1 0,3 6,5 0,2 0,2 2,8 0,4 0,4 0,7
Aragón 0,1 0,3 - - 0,1 - 5,5 0,7 8,4
Asturias - - - 0,3 - - 0,1 0,1 0,2
Baleares - - - - - - - - -
Canarias - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cantabria - - - - - - 0,2 0,4 1,2
Castilla y León 0,1 0,1 8,4 1,5 0,8 0,2 2,8 1,8 7,1
Castilla-La Mancha - 0,1 0,5 - 1,1 0,3 0,1 0,1 0,2
Cataluña 84,7 1,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,6 1,1
Com. Valenciana 0,1 89,1 0,2 0,1 0,1 6,4 0,5 0,2 1,3
Extremadura - - 72,7 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1
Galicia - - 0,1 85,7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8
Madrid 0,2 0,9 6,6 3,4 80,2 1,7 1,6 1,8 5,8
Murcia - 1,5 - - - 82,0 0,1 - 0,1
Navarra 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 63,4 2,9 5,2
País Vasco - - - 0,2 - - 8,3 84,2 4,3
La Rioja - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,7 0,5 53,0
DOMICILIO FAMILIAR
 
Tabla 3.10 [13] 
C.C.A.A. donde los estudiantes más permanecen en el domicilio familiar: Andalucía, Asturias, 
Canarias, Castilla y León, Cataluña, Com. Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco. 
C.C.A.A. en las que más estudiantes eligen estudiar fuera: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Navarra y La Rioja. 
C.C.A.A. que más estudiantes reciben de otras comunidades: Madrid, Castilla y León y Cataluña. 
Las que menos, Canarias y Extremadura. 
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Curso 2003/2004 
UBICACIÓN CENTRO
UNIVERSITARIO
2003/2004 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha
Andalucía 90,0 0,3 0,4 1,3 1,4 0,5 0,3 3,0
Aragón - 76,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,8 0,3
Asturias - - 79,8 - 0,1 2,6 0,6 -
Baleares - - - 59,4 - - - -
Canarias 0,1 - 0,1 0,2 82,0 0,2 0,1 -
Cantabria - 0,1 0,6 - 0,1 61,9 0,4 -
Castilla y León 0,2 1,3 4,2 1,2 0,9 7,9 80,0 1,2
Castilla-La Mancha 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 51,6
Cataluña 0,1 4,2 0,2 16,2 0,4 0,3 0,2 0,1
Com. Valenciana 0,2 2,3 0,3 1,9 0,4 0,5 0,2 6,0
Extremadura 0,2 - 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5
Galicia - 0,1 2,8 0,3 0,2 0,6 0,8 0,1
Madrid 2,7 2,7 4,5 3,9 5,0 5,7 8,7 25,6
Murcia 0,4 - - 0,2 0,1 0,1 0,1 2,1
Navarra 0,2 1,4 0,4 0,3 0,2 1,0 0,5 0,1
País Vasco - 0,3 0,4 0,1 0,1 6,5 0,8 -
La Rioja - 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1
DOMICILIO FAMILIAR
 
Tabla 3.11 [13] 
UBICACIÓN CENTRO
UNIVERSITARIO
2003/2004 Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja
Andalucía 0,1 0,4 6,8 0,2 0,2 3,1 0,4 0,3 0,6
Aragón 0,1 0,3 - - - - 5,4 0,7 8,7
Asturias - - - 0,4 - - 0,1 0,1 0,2
Baleares - - - - - - - - -
Canarias - - 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 0,1
Cantabria - - - - - - 0,3 0,5 1,2
Castilla y León 0,1 0,1 8,7 1,7 0,6 0,3 2,9 1,7 7,5
Castilla-La Mancha - 0,2 0,6 - 0,9 0,3 - - 0,1
Cataluña 82,7 1,0 0,1 0,3 - 0,2 0,9 0,7 1,1
Com. Valenciana 0,1 88,8 0,3 0,1 0,1 6,4 0,6 0,2 1,4
Extremadura - - 70,5 0,1 - - 0,1 0,1 0,1
Galicia - - 0,1 85,0 0,1 - 0,2 0,3 0,6
Madrid 0,3 1,0 8,3 4,0 85,4 2,0 2,0 2,3 7,1
Murcia - 1,5 0,1 - - 81,5 0,1 - 0,1
Navarra 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 62,2 2,9 5,5
País Vasco - - - 0,1 - - 9,6 84,1 4,4
La Rioja - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 2,8 0,6 51,5
DOMICILIO FAMILIAR
 
 
Tabla 3.12 [13] 
C.C.A.A. donde los estudiantes más permanecen en el domicilio familiar: Andalucía, Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, Com. Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco. 
C.C.A.A. en las que más estudiantes eligen estudiar fuera: Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Navarra y La Rioja. 
C.C.A.A. que más estudiantes reciben de fuera: Madrid, Castilla y León y Cataluña. Las que menos, 
Canarias y Extremadura. 
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4. INDICADORES BÁSICOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Al estudiar algunos indicadores básicos en investigación y desarrollo, obtenemos los siguientes 
resultados: 
4.1 Gastos Internos Totales en I+D todos los sectores 
Las C.C.A.A. que mayor porcentaje de su P.I.B. han invertido en I+D son Madrid y País Vasco, 
seguidos por Cataluña y Navarra. En el otro lado tenemos a Castilla-La Mancha, seguido por 
Canarias, Extremadura y la Rioja. 
(Ver anexo B, Cap. B, apartado B.1, B.2, B.3, B.4 y B.5, figuras B.1-B.75, tablas B.1-B.5) 
 
Gasto como porcentaje del P.I.B.: 
G.1: Gasto ≥1%         G.2: 0,75%≤ Gasto <1%    G.3: 0,50 ≤ Gasto < 0,50% 
G.4: 0,25%≤ Gasto <0,50%     G.5: Gasto < 0,25% 
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 4.2 Gastos Internos Totales en I+D en Enseñanza Superior 
Las C.C.A.A. que más han invertido en I+D en la educación superior entre 1987 y 2001 son 
Cataluña, Com. Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Canarias y 
las que menos Baleares, Castilla-La Mancha y La Rioja 
 
 
 
Gasto en Euros: 
G.1: Gasto ≥ 40.000          G.2: 20.000≤ Gasto < 40.000     
G.3: 10.000≤ Gasto <20.000     G.4: Gasto < 10.000 
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4.3 Personal en I+D en dedicación plena en todos los sectores 
 
El mayor número de personal ocupado en I+D en dedicación plena en todos los sectores lo 
encontramos en Cataluña y Madrid y el menor en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Cantabria,  y La Rioja. 
 
 
 
 
Personal en ejecución plena: 
G.1: Personal ≥ 10.000          G.2: 5.000≤ Gasto < 10.000    G.3: 1.000≤ Gasto <5.000      
G.4: 100≤ Gasto <1.000     G.5: Gasto < 100 
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4.4 Investigadores en dedicación plena en todos los sectores 
 
El mayor número de investigadores ocupados en I+D en dedicación plena en todos los sectores en 
Madrid seguido por Cataluña y el menor en Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Asturias, Cantabria, La Rioja 
 
 
 
Investigadores en ejecución plena: 
G.1: Investigadores ≥ 10.000          G.2: 5.000≤ Investigadores < 10.000     
G.3: 1.000≤ Investigadores <5.000      G.4: 100≤ Investigadores <1.000      
G.5: Investigadores < 100 
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4.5 Investigadores en Dedicación Plena en la Enseñanza Superior 
El mayor número de investigadores en I+D en dedicación plena en la enseñanza superior lo 
encontramos en Cataluña, Com. Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, País 
Vasco y el menor número en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, La Rioja 
. 
 
 
Investigadores en ejecución plena: 
G.1: Investigadores ≥ 10.000          G.2: 5.000≤ Investigadores < 10.000     
G.3: 1.000≤ Investigadores <5.000      G.4: 100≤ Investigadores <1.000      
G.5: Investigadores < 100 
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Conclusiones 
Las principales conclusiones de este trabajo son las siguientes: 
 
· Hay una gran escasez de información disponible en cuanto al valor añadido que aportan las 
actividades de ingeniería. Por ello, resulta muy difícil cuantificar el efecto que tiene la 
Ingeniería en el crecimiento del país y las diferencias que puede provocar en el desarrollo 
territorial. 
· Las publicaciones de estadísticas oficiales se concentran básicamente en los alumnos 
matriculados y los alumnos graduados en los diversos estudios de ingeniería pero no ofrecen 
ninguna información acerca de los ingenieros que se mantienen en activo, las diferentes 
actividades que les ocupan, la demanda de ingenieros en el mercado laboral, de los que 
terminaron recientemente cuánto tardan en encontrar empleo, si se dedican a actividades de 
ingeniería o no, cuántos trabajan por cuenta propia y cuántos por cuenta ajena. 
· Las estadísticas oficiales se publican con cierto retraso (a finales del curso 05/06 todavía no 
se han publicado los datos de los alumnos graduados en 03/04). 
· No existen datos sobre el número de ingenieros que trabajan para el sistema público y para 
el sector privado (empresas). Tampoco existen datos sobre las ramas de actividad que 
emplean a más o menos ingenieros. 
· España se encuentra un nivel similar al de la U.E. en cuanto a los alumnos matriculados y 
graduados en ingeniería, incluso los porcentajes de matriculación/graduación femeninos son 
superiores a los de la media europea. Sin embargo, el gasto público en educación en España 
y la dotación de recursos económicos a investigadores del sistema público distan mucho de 
lo que en resto de países europeos invierten. 
· España está por debajo de la media europea en cuanto al porcentaje de empresas con 
actividades de innovación, el número de investigadores en el sector privado y la 
participación en programas de formación continua en las empresas. 
· El capital humano en ciencia e ingeniería está disponible. Faltan los medios económicos y el 
interés por parte del sistema empresarial. Falta apoyo institucional para promover el uso y el 
desarrollo de la tecnología, para promocionar el interés por la I+D+i en el tejido  
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empresarial, para la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 
· Hay básicamente cuatro Comunidades Autónomas que concentran la mayoría de los 
alumnos que se matriculan y gradúan en estudios de ingeniería: Madrid, Cataluña, 
Andalucía y Comunidad Valenciana. 
· Las mujeres representan entre el 50 y el 60% de los alumnos matriculados en la Universidad 
per sólo el 30% de los alumnos matriculados en estudios de ingeniería. 
· Algunas de las C.C.A.A. que menos alumnos matriculados/graduados tienen en ingeniería 
muestran al mismo tiempo altos porcentajes de estudiantes que deciden estudiar fuera de su 
comunidad como Baleares o La Rioja 
· Madrid, Castilla y León y Cataluña son las C.C.A.A. que más alumnos reciben de otras 
comunidades. Madrid y Cataluña son al mismo tiempo comunidades que proporcionan 
mayor número de graduados en ingeniería. 
· Madrid, Cataluña, Andalucía, Com. Valenciana son las C.C.A.A. que aportan mayor 
número de matriculados/graduados en ingeniería y al mismo tiempo las que realizan mayor 
gasto en I+D en la Ens. Superior y mayor gasto en I+D en todos los sectores; tienen mayor 
número de personal ocupado en investigación en dedicación plena en la Ens. Superior y en 
los demás sectores. Tienen también mayor número de centros universitarios Estas 
comunidades están por encima de la media española. 
· Galicia, Castilla y León y País Vasco se encuentran alrededor de la media de España en 
cuanto a los indicadores arriba mencionados. El resto de comunidades está por debajo de la 
media. 
· Al comparar los alumnos matriculados/graduados en ingeniería que aportan las 
comunidades con el P.I.B per cápita de la comunidad, Madrid y Cataluña siguen a la cabeza 
pero aparecen comunidades cuya renta per cápita es superior a la media española como País 
Vasco, Navarra, Baleares, La Rioja y Aragón, cuya aportación de ingenieros es muy inferior 
a la de otras comunidades como Andalucía y Com. Valenciana cuyo P.I.B. per cápita es 
menor.  
· Al compar la población con educación superior con el P.I.B. per cápita de la comunidad 
vemos que las que tienen mayor población con educación superior tienen mayor P.I.B. per 
càpita, exceptuando a Baleares. 
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